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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Ag-osto 11. 
RUMOR 
Circula el rumor de que el Sultán 
de Marruecos ha solicitado la suspeja-
sión de hostilidades, prometiendo el 
castigo de los culpables. 
E l Gobierno de España no ha acep-
tado esa proposición. 
D E M E L I L L A 
Según las últimas noticias recibidas 
de Melilla, no ocurre novedad en aque-
lla plaza ni en el campo de operacio-
nes. 
E N B A R C E L O N A 
E n Barcelona reina, hasta el pre-
sente, tranquilidad completa. 
Los cables de la ASSOCIATED 
PRESS, se encuentran en la 
cuarta plana. 
l i l l i l U S i c I D I 
Ha pocos días publioamos un artícu-
lo sobre el problema de la inmigración, 
artículo que mereció par cierto el 
aplauso de nuestro colega E l Triunfo. 
En ese trabajo sosteníamos que la 
corriente inmigratoria dirigíase siem-
pre hacia los pueblos que. como Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile, la atraían 
con el apoj-o oficial de sus gobiernos. 
Hoy recoge E l Triunfo otra nota 
breve que dimos á la estampa sobro el 
mismo asunto-, y añade á sus propias 
opiniones una interesante cárta del Se-
cretario de Agricultura, D. Ortelio 
Foyo. 
P]sta carta dice así: 
Señor Modesto Morales. 
Ciudad. 
Existe, como sabrás, la Ley de In-
migración de 11 de Julio de 1906 por 
la cual el Congreso autorizó al Ejecu-
tivo para disponer de los sobrantes del 
Tesoro hasta nn millón de pems quo 
habría de emplearse en el fomento de 
la inmigración y colonización. No fal-
tan tampoco disposiciones y reglamen-
tos sobre la materia, de manera, que 
la Administración está habilitada para 
llevar á cabo eficazmente la importan-
te labor de aumentar nuestra población 
y con ella, la de acrecentar la riqueza 
agrícola del país, ya que en Cuba la 
agricultura^ es la base de todo movi-
miento económico. 
Uno de los firmes propósitos del Pre-
sidente, puc-do testificarlo, es poner en 
juego todos los medios que conduzcan 
á tan elevados fines, y solo espera que 
las circunstancias del Tesoro lo permi-
tan para dar cumplimiento á. la citada 
Ley y observar el artículo 17 de la 
misma en que se dice: " E l Ejecutivo 
agotará el -crédito autorizado por esta 
Ley é incluirá en las Presupuestos su-
i-osivas las cantidades necesarias -para 
continuar el servicio de inmigración 
con arreglo á las disposiciones de la 
misma." 
Este problema se relaciona .profun-
damente con toda la función guberna-
mental del país, la que tiene que mar-
char ordenada y armónicamente para 
alentar, estimular, vigorizar y hacer 
permanente la corriente inmigratoria. 
E l G-obierno encamina sus pasos, en 
medio de algunas dificultades, para ha-
llarse lo más pronto posible en disposi-
ción de abordar resueltamente, y con 
todas las garantías del acierto, el mag-
no problema de la inmigración y colo-
nización del'país. 
Tu siempre afectísimo amigo, 
Ortelio Foyo. 
• 
Con efecto, cuando el doctor Gabriel 
Oasuso desempeñaba la Secretaría de 
Agricultura logró que el Congreso vo-
tara una ley concediendo un millón de 
posos para atraer á Cuba la inmigra-
ción por familias. 
L a ley era bastante buena, era el 
principio de una obra grande, pero la 
.segunda Intervención la dejó inédita. 
.Mejores resultados prácticos tuvo la 
gestión del doctor Casuso, al eonseguir 
que, mediante la fiscalización directa 
de la Secretaría de Agricultura, la L i -
ga Agraria y los Centros Regionales, se 
evitara definitivamente la explotación 
inicua que hacían del inmigrante las 
liemadas agencias de colocaciones. 
A nuestro juicio no basta que exista 
un millón de pesos para atraer la inmi-
gación por familias, si al llegar á Cuba 
e-;is familias el Gobierno no les ofrece 
tierras, aperos de labranzas y otros re-
cursos con que desenvolver sus inicia-
tivas y desarrollar sus actividades. 
Pero si el millón de pesos no está en 
el Tesoro, sino en el papel donde apa-
rece impresa la ley que lo autoriza, 
y no se ve muy cercano el momento 
de que se convierta en realidad tan 
hermosa esperanza ¡ si por ahora no es 
posible contar con los recursos que se 
necesitan para poner nuevamente en 
ejercicio dicha ley de 11 de Julio de 
1906, resultaría muy útil tomar otras 
medidas con arreglo á las actuales cir-
cunstancias, medidas si más modestas, 
no menos plausibles, pues el que empie-
za por poco, suele acabar por mucho. 
Esperar que el Tesoro esté en condi-
ciones de soltar la millonada en cues-
tión, es esperar mucho, es esperar de-
masiado. 
Como la Ley reza "hasta un millón," 
bastaría, como comienzo, fijar la quin-
ta parte de esa cantidad lujosa, para 
pasajes de inmigrante^. 
E l Estado posee grandes porciones 
de tierra que podría repartir entre los 
que vinieran á aumentar nuestra po-
blación y nuestra riqueza. 
Cuando el doctor Casuso era Secreta-
rio, consiguió también que las empre-
sas de ferrocarriles descontaran un cin-
cuenta por ciento á los inmigrantes 
que hubieran, de trasladarse al inte-
rior. 
Otros beneficios iguales ó parecidos 
se conseguirían fácilmente en otros ór-
denes. 
Mucho nos alegramos de que E l 
Triunfo, tome con calor el problema 
inmigratorio. 
En cuanto al señor Foyo sabemos 
que es un hombre de buena voluntad, 
celoso de su deber y atento á la 
prensa. 
Ello lo demuestra el interés que ha 
demostrado desde un priueipio por 
aumentar la importancia de la Secre-
taría de Agricultura, si bien la suerte 
no le ha sido tan propicia como de-
biera, pues ese departamento ha sufri-
do mucho con las rebajas del Presu-
puesto. 
Que el señor Foyo se ocupa seria-
mente de la inmigración, lo prueba su 
interesante carta al señor Morales 
Díaz. 
Nosotros le aplaudimos y le concita-
mos á seguir por ese camino fecundo. 
E l corresponsal especial del "He-
rald" en Madrkl. ha trasmitido á su 
periódico el siguiente interesantísi-
mo despacho por el cable: 
Madrid, viernes. Agosto 6. 
Esta tarde fui recibido por el señor 
Maura, jefe del Gabinete español. Al 
comenzar nuestra entrevista el señor 
Maura me expuso su ssitisfacción por 
los esfuerzos que ha hecho el "He-
rald" á fin de enterarse de la verda-
dera situación en España, obteniendo 
informes de fuentes autorizadas en 
vez de aceptar los "canards" de to-
da pluma publicados recientemente en 
Hnropa y América por corresponsales 
irresponsables, muchos de los cuales 
tratan de dañar el buen nombre de 
España en el extranjero. 
"Existe un hecho"—dijo el señor 
Maura—"que debió haber bastado 
para convencer á las personas sensa-
tas de que la situación nunca ha sido 
tan grave como la pintaron algunos 
periódicos franceses; y este hecho es 
que los desórdenes de Barcelona esca-
samente duraron cinco días, empe-
gando el lunes y restableciéndose el 
orden el sábado. 
" E n cuanto al resto de España, en 
los pocos lugares donde ocurrieron 
disturbios éstos no duraron más que 
algunas horas. E l Gobierno, además, 
logró sofocarlos por completo. España 
ha recuperado su vida normal y en 
todo el país reina absoluta tranquili-
dad. 
"No atribuyo á un sentimiento de 
h&rti-lidad hacia España el hecho de 
que se haya publicado en el extranje-
ro ese gran número de falsos infor-
mes sensacionales y se haya dicho, es-
pecialmente en algunos periódicos 
íranceses, que España se encuentra 
al borde de la anarquía. Esas noti-
cias son debidas á la ignorancia res-
pecto al verdadero carácter de la vida 
del pueblo español. 
"No se nos entiende. No sólo se 
de-conoce nuestras buenas cualidades 
y virtudes, sino que no se compren-
de tampoco nuestros defectos. 
"Por esta razón en todos los mo-
mentos oríticos de nuestra historia 
hemos sido tan inexiactamente juzga-
dos por los extranjeras. Es, por ejem-
plo, sumaanente injusto decir que en 
el pueblo español ha encontrado mu-
cha opdsición el propósito de realizar 
operaciones militares en Melilla y que 
en los nueve mil municipios de Es-
paña encontraba resistencia la incor-
poración á las filas de los reservistas. 
"Una oposición más ó menos abier-
ta se habrá manifestado tal vez en 
unos veinte lugares. E n todo el mun-
do no hay un pueblo que supere en 
patriotismo al pueblo'español. Y es-
to es particularmente cierto respecto 
á las clases más modestas, que en es-
tos momentos demuestran su gran ad-
hesión á la bandera. Hace sólo cinco 
días que se movilizaron los refuerzos 
pedidos por el general Marina é in-
mediatamente fueron transportados á 
Melilla y acto continuo tomaron par-
te en las operaciones. E l noble espec-
táculo que el pueblo español está dan-
do hoy al mundo entero ha sido muy 
mal interpretado. 
" L a guerra en Africa no es cosa fá-
cil. E l sacrificio que se exige á las tro-
pas que combaten al moro es grande, 
y á pesar de que todos saben que van 
á lochaf contra una fiera horda de 
bárbaros animados por un c.orage fa-
nático, ni un solo hombre titubea. 
"Las altas razones que han motiva-
do la actitud adoptada ñor España 
en Africa, el deber en que estaraos de 
restablecer la ley y el orden en la zo-
na directamente bajo nuestra influen-
'•'a. y las obligaciones que debe nues-
tra patria á Europa y que ahora Ib1 va 
á cabo, tal vez no sean comprendidos 
por esa parte del pueblo que carece de 
la educación necesairia para darse ca-
bal cuenta de nuestra posición en 
asuntos internacionales. Sólo saben 
que España está, en guerra y acuden 
a pelear por ella, contentos y llenos 
do ontusiasmo. 
" E l sentimdento popular ha ayuda-
do mucho al Gobierno en su obra. 
Dentro de poco tendremos en Africa 
los cuarenta mil hombres que pide el 
general Marina, y entonces daremos 
un golpe decisivo. Neoositamos paz, 
orden y garantías de vida y civiliza-
ción en nuestra zona de influencia 
i ! » a n a . y como desgraciad-amente el 
Sultán de Marruecos no -Miedo d á r -
noslos, vamos nosotros en busca de 
ellos, 
"España procederá rápidamente. 
No existe la más levo duda acerca de 
la victoria final. Nada ha ocurrido en 
Al o! illa que justifique el pesimismo 
de los informes enviados á los p-'rió-
dicos extranjeros. Al contrario, aun-
que hemos tenido bajas sensibles, co-
mo las hubiera tenido cualquiera otra 
nación en iguales ciircunstaneias. los 
moros han sido castigados y puestos á 
vaya, aun antes de la llegada de los 
refuerzos; y esto no hubiera podido 
llevarse á cabo por soldados renuen-
tea á cubrir las filas del Ejército. 
"Los españoles han hecho progre-
sos maravillosos en la educación cívi-
ca y en el sentido de sus deberes como 
ciudadanos. Al hablar de esto desea-
ría llamar la atención sobre otro he-
cho. En 1907 se hizo obligatoria la 
votación en las urnas para todos los 
electores españoles. Pues bien, el pue-
blo respondió admirablemente á esta 
b y y en las primeras elecciones el se-
tenta y cinco por ciento de los votan-
tes acudió á las urnas. Después que se 
rectifiquen las listas, creo que no se 
abstendrá ni el diez por ciento de los 
electores. ¿ Xo es esto una prueba pal-
pable del espíritu cívico del pueblo 
como pocas naciones puedan presen-
tar? 
"Con respecto á Barcelona. deb« 
recordarse que es una 'ciudad cosmo-
polita. donde residen personas de to-
da.s partes de Europa, muchas de ellas 
con tendencias anarquistas. No pue-
do, sin embargo, creer que hubiera 
tantos miles de personas complicadas 
en la revuelta, en vista de que ésta fué 
clomimula tan fácilmente y con tan 
poco esfuerzo. 
"España ha Ifeeho grandes progre-
sos durante los últimos quince años. 
La anarquía y la revolución no pue-
den prosperar en un país donde la 
agricultura ha adquirido tal grado de 
(!">;! rrollo. (pie el valor de la tierra 
ha cuadruplicado en ese período de 
tiempo." 
B A T U R R I L L O 
Pro-Jaruco. 
Las grandes, las justas quejas le-
v; :,;a el vecindario de dánico, porque 
parece decretada por los Poderos Pú-
bUeos su anulación como ciudad pro-
gresista, y su reducción á los límites 
do humilde aldehuela. 
Poco tiempo ha, se la despojó de la 
comarca de Guanabo, que fué incor-
porada á Guanabacoa, y de Tapaste y 
San José, que fueron á engrosar el 
distrito judicial de Güines. No pare-
ció bastante, y ahora se suprime la 
cárcel de Jaruco, y se envían los pre-
so-; y detenidos á la villa de las Lo-
i . ias. 
Honor grandísimo para la vieja 
ciudad de los Chorritos, si la supre-
sión de su Cárcel tuviera por moti-
vo la no existencia de criminales: ello 
sería glorioso trofeo de cultura y mo-
ral, testimonio envidiable de honra-
do/ y buenas costumbres. 
Pero no es eso; será cuestión de 
economía presupuestívora; se ahorra-
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Jabón Almendra ('caja de seis;, :á 
45 centavos: 
Esencia Moika, HOUBIÍ iAX, ;a 8 
reales I 
Todas las telas de V K H A N O se ven-
den á como el público ofrezca. 
Por eso, por eso triunfa siempre 
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Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
LA CUBANA fi bido que algunos vendedores de manga muv ancha, aprove-
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0 venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
V muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
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ra el alumbrado, el sueldo del alcai-
de ; alguna otra miseria, puesto que ra-
ciones, servicio de vigilancia, asisten-
cia médica, etc., etc., serán aumenta-
dos proporcionalmente en la otra cár-
cel Y he ahí que se decreta la iner-
cia, la miseria, la anulación de una 
localidad, que tenía derecho como to-
das las de la nación al apoyo del go-
bierno. 
Porque, admitido que se supriman 
cárceles, pero varias; que se reforme 
inmediata y cabalmente el sistema pe-
nitenciario; que subsistan en los pue-
blos rurales meros vivacs para la de-
tención temporal de acusados, y se le-
vanten cárceles modelos—una por ca-
da provincia—donde científicas ense-
ñanzas y experiencias fecundas mejo-
ren y cambien la psicología de las 
multitudes enfermas. Pero eso sea 
medida general, no favoritismo para 
unas ciudades y para otras injusticia. 
Los jaruqueños están en su perfec-
tísimo derecho protestando de la ten-
dencia que les perjudica; pero harían 
mejor si sus políticos y sus personajes, 
dando de mano á celillos vanos y co-
dicias misérrimas, aparecieran ante el 
gobierno unidos y resueltos en la de-
fensa de los intereses comunes. 
Allí sucederá como en mi pueblo, 
que la sorda lucha por las tajadas ten-
drá debilitada la fuerza social y cada 
improvisado cacique se habrá asumi-
do la representación comunal para pe-
dir destinos y exigir cesantías de ja-
ruqueños dignos. Y así no se va más 
que al desastre. 
La Casa Gratis. 
l í a celebrado su segundo sorteo es-
ta institución benéfica, y ha resultado 
agraciada doña Josefa Suárez, vecina 
d'i Aguila 142; señora pobre la tal, 
con siete hijos, y que ni siquiera ob-
tuvo el derecho á entrar en suerte 
porque gastara mucho en estableci-
mientos protectores de la Casa Grá-
tis: algunas amiguitas, de la vecin-
dnd, le regalaban sellos, con los cua-
les obtuvo dos certificados. Y he ahí 
una madre que habrá pasado las gran-
des angustias criando á tantos hijos, 
y que se encuentra ahora en posesión 
de una casa decente, de la cual no 
podrá arrojarla el casero, cuando el 
tnbajo falte. 
Desde la iniciación de esta Socie-
dad, fui su cantor entusiasta, porque 
previ estos éxitos. La Suárez no po-
dífl aspirar nunca á ser propietaria, 
porque no tenía recursos sobrantes pa-
ra hacerse socia de ninguna Compa-
ñía ; aunque hubiera intentado aho-
rrar, habría necesitado años de labor 
para reunir tres mil duros ¡ una Com-
pañía de Inversiones le habría dado, 
como dá " E l Guardián." ocho pesos 
de utilidad cada seis años. Y así su 
problema económico habría resultado 
insoluble. Ahora, si su deber mater-
nal no desatiende, sus siete criaturas 
tendrán albergue decente seguro. Y 
cuando ella muera, podrá morir con 
la tranquilidad de que sus hijos no 
ir^n á rodar al arroyo de .la mendi-
cidad inmediatamente. 
A la propaganda de estas ideas de-
beríamos consagrarnos los cubanos 
previsores; por estos caminos es co-
mo yo creo que se lograría el mejora-
miento paulatino, pero eficaz, de las 
clases proletarias. 
¡ Qué de locos! . 
Cuando en Mazorra sólo se alber-
gaban 1.700 infelices desequilibrados, 
invité á los hombres de ciencia á es-
tudiar el hondo problema: cuando lle-
garon á 2,000 los sin fortuna, puse el 
grito en el cielo, considerando cuán-
ta energía trunca, cuánto hogar des-
hecho, cuántos hijos sin el calor ma-
ternal, cuántos tálamos vacíos, cuán-
tos ciudadanos perdidos para el mun-
do y cargas de la patria. 
• Ahora, que no es Cerice el adminis-
trador, sino Cruz, pero que los méto-
do? son los mismos, ó no sé si peores, 
á 2.155 asciende la cifra de asilados, 
mujeres, hombres, criaturitas en ple-
na edad de inocencia. De estos últi-
mos: murieron cuatro en el mes pasa-
do: morirán los que quedan; entra-
rán nuevos sentenciados. 
Y los hombres de ciencia permane-
cen mudos, y los pensadores se cru-
zan de brazos, y el gobierno sustitu-
ye empleados, mantiene coches, alum-
bra palacios, pero no ha encontrado 
medios de hacer decrecer la estadísti-
ca de recluidos, sino por inscripción 
de defunciones en el Registro. 
Y dice el optimismo que progresa-
mos, que nos fortalecemos, que mejo-
ramos socialmente, cuando las cérce-
le? y presidios que el indulto vacía, la 
reincidencia llena á las 24 horas, cuan-
do los correccionales de menores lle-
van existencia análoga á la de los ríos, 
oue arrastran detritus orgánicos al 
mar y vuelven á ver turbios sus cris-
tales y tornan á arrastrar basuras á 
tMda condensación de la atmósfera; 
cuando el desequilibrio de las funcio-
nen cerebrales recrudece en vez de 
calmarse. , hay día en que no sea 
oondueido esas calles, amarrado 
ó arrastrad ¡Igún infeliz, alguna ma-
dre, algún inocente, perdida la razón, 
el alma hundida. 
Leí que vendrían del extranjero 
dos especialistas para hacer de Mazo-
rra un manicomio verdad. Tráigan-
los de .Pekín, si en Cuba no hay es-
pecialistas que curen locura; pero há-
gase algo, principalmente por los 
hombres que han consagrado inteli-
gei'cia y tiempo al estudio de las afec-
ciones nerviosas. 
Clama al cielo tanto desventurado, 
muerto espiritualmente; carga de la 
patria y fuerzas perdidas para el pro-
greso social. 
De Santiago. 
Me alegro, lector de la ciudad taba-
quera, me alegro de haber puesto el 
dedo en la llaga, condenando esa iner-
cia de los elementos españoles que 
han abandonado al Círculo donde la 
bandera de su patria ondea, por aho-
rrarse tíos miserables pesetas que mal-
gastarán en cosas fútiles; me alegro 
de que se sientan mortificados y se 
a pri sten á cumplir el deber. 
E l pariiotismo de boquilla es ridícu-
lo ; vivas á España y protestas de 
amor á la confraternidad y la cultu-
ra de la sociedad santiaguera, son 
alardes vanos, si la obra no corres-
ponde á las palabras. 
Dígales usted en mi nombre, que 
no demuestran ser buenos españoles, 
ni auxiliares de la felicidad de ese 
pueblo donde tienen familia y fortu-
na, si vuelven la espalda al Círculo 
donde la bandera gloriosa invita á la 
reconciliación y el progreso. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
I M P R E S I O M E S 
Hay verdadera espectación por co-
nocer los pormenores del "terrible 
combate librado en los campos de 
Melilla el 27 del pasado mes de Ju-
lio. 
E l correo no llega, la impaciencia 
es grande y el público se entretiene 
mientras tanto, en estudiar supuestos 
tácticos, creyendo cada cual que el su-
yo es el más apropiado para que el 
general Marina dé á las kábilas re-
beldes una lección tan dura como 
su ingrato proceder merece. 
Difícil es, sin un conocimiento per-
fecto del terreno de operaciones, ha-
cer cálculos que se aproximen á la 
verdad. Sería preciso tener planos 
en los que estuviesen marcadas las 
actuales posiciones españolas, se ha-
ría indispensable de todo punto co-
nocer la extensión que en los últi-
mos combates alcanzó el frente del 
enemigo, y convendría saber las 
fuerzas que han de guarnecer la lí-
nea del ferrocarril de las minas, co-
mo base de operaciones, y las que que-
dan libres y en disposición de em-
prender el avance. 
Haciendo cálculos á capricho, sin 
el detenido estudio que debe servir 
de base á todo trabajo de esta índole, 
y atendiendo tan solo á los ruegos Je 
quienes nos preguntan insistentemen-
te haciéndonos el honor de creer que 
de todo sabemos y entendemos, cal-
culamos que el general Marina divi-
dirá sus tropas en tres fuertes colum-
nas de seis á siete mil hombres ca-da 
una y que dejará otra algo más pe-
queña, reforzada con fuerzas de c.i-
ballería. la que operará independien-
temente de aquellas para acudir con 
rapidez á los puntos en que con más 
urgencia sea reclamado su auxilio. 
Las tres divisiones, teniendo como 
objetivo del avance las alturas del 
iGurugú y de Sidi-Musa. es de crear 
que formen un frente en ángulo ob-
tuso muy abierto á fin de evitar que 
corriéndose el enemigo por un flanco, 
quedase durante algún tiempo anu-
lada la eficacia de la mitad de las tro-
.pas por el indispensable cambio de 
frente que este movimiento había de 
provocar. • 
Toda acción tiene tres períodos 
principales independientes de los di-
versos giros que en campaña suelen 
tomar inesperadamente los combates. 
'Pero si estos se libran en situación 
normal y las cargas de flancos no 
exigen la intervención de la caballe-
ría, la acción debe comenzar por un 
fuego de cañón muy vivo sobre ia 
posición que se pretende CjOnquistar. 
Preparada así la acción de la infan-
tería, comienza ésta su avance des-
plegada en guerrilla, y á medida que 
se acerca por escalones al punto de-
signado, ha de ser más rápido el fue-
go á discrepeión iniciado con el des-
pliegue á fin de cubrir de plomo ía 
zona de terreno que en breve ha de 
ocuoar. 
Si la metralla de la artillería ha 
conseguido quebrantan* la posición del 
enemigo y la infantería, en su "fuego 
avanzando.' alcanzó el éxito prepara-
torio que esperaba, están vencidos los 
dos primeros períodos del combate y 
sólo falta para culminar la acción el 
último y definitivo que ha de propor-
cionar la victoria. Esto es. el ataque 
á la bayoneta, ordenado cuando ya 
están muy próximos ambos conten-
dientes, y al que ha de preeeder un 
fuego tan vivo, como rápido y violen-
to ha de ser el ataque, único modo de 
quitar la ventaja que en este período 
de la lucha tiene el enemigo que se 
resguarda detrás de un parapeto, con-
tra fuerzas que avanzan fatigosamen-
te y á pecho descubierto. 
Dominada la trinchera 6 la altura 
que ha sido objeto del ataque, es cues-
tión del jefe el ordenar ó no la nerse-
•cución del enemigo, siempre con gran 
prudencia en este caso, pues son -mu-
chos los precedentes que acusa la 
guerra en 'los que un ejército derro-
tado, rehecho y vuelto al combate, re-
cuperó lo perdido por el abandono y 
confianza con que fué organizada la 
persecución. 
Como se comprenderá, no es posible 
otra explicación que la citada, caso el 
más fácil y sencillo de los infinitos 
que se pueden presentar en la gue-
rra. 
Movimientos de flanco, cambios de 
frente, ataques violentos sobre un ala 
para llamar allí la tención principal 
del enemigo, mientras se carga con to-
do el grueso de las tropas sobre el ala 
opuesta, movimientos envolventes, 
amagos de cortar la retirada y otras 
muchas combinaciones por el estilo 
son los componentes de ese arte ma-
ravilloso llamado Estrategia Militar. 
Cada uno de estos casos presenta 
distinto aspecto, según sea la configu-
ración del terreno y las condiciones 
del enemigo. Cada uno de ellos puede 
variar notablemente según las cir-
cunstancias de la acción y según tam-
bién el partido que se sepa sacar de 
ese "algo limprcvisto" que preside en 
todo combate, y. del que sólo se sirven 
los que tienen el privilegio de conce-
bir rápidamente y sobre el campo de 
batalla nuevas ideas que vayan mo-
dificando el plan de ataque primiti-
vo á medida que así lo reclamen las 
distintas fases que de modo inespera-
do pueda, presentar la contienda. 
Y si el general en jefe de un ejér-
cito se ve con frecuencia obligado á 
modificar sus planes ¿cómo es posible 
que desde aquí pretendamos dictar al 
general Marina el que debe seguir 
contra los moros rebeldes? 
E l único que podemos dar como se-
guro, como indiscutible, es el que ase-
gura á los agresores el castigo que me-
recido tienen, y que el nombre de Es-
paña volverá á ser respetado por los 
salvajes fanáticos del Riff, cual co-
rresponde á la nación hidalga incapaz 
de inferir agravios, pero 'incapaz tam-
bién de consentir la menor ofensa que 
pueda empañar el brillo de su honor. 
K E V I R . 
P O R E S P A Ñ A 
EXPRESION DE GRATITUD 
E l Ministro de Estado del Gabine-
te de Madrid ha enviado el siguiente 
cablegrama al señor Ministro de Es-
paña : 
Recibida primera remesa favor Cruz 
Roja y familas reservistas. 
Ruégele trasmita donantes expre-
sión profundo agradecimiento. 
Allendes alazar. 
destinados al ejército español, diriji-
das por la respetable Presidenta de 
" L a Cruz Roja" señora Concepción 
Rodulfo. 
"Manos bellas, jóvenes cubanas 
ofrendan su labor á hombres descono-
cidos, pero que en sus pechos laten, co-
mo en el de éstas dignísimas señoritas 
el amor á España, á la religión del cru-
cificado, emblema de paz y* de concor-
dia y de humanidad. 
"Muy bien hecho; son dignas hijas 
de sus progenitores, y descendientes de 
aquellas nobles matronas legendarias 
de los anales cristianos. 
"Cada uno á su deber: los soldados 
á batirse por la honra nacional, las mu-
jeres á mitigar la pesadumbre de los 
heridos, á recordarles que tienen ma-
dres y hermanas en este noble pueblo 
cubano, digno de ser feliz, quien tiene 
tan caritativas mujeres, y tan aman-
tes de sus ideales. 
"Por una casualidad, las sorprendí 
en su humanitaria labor, y no cito sus 
nombres por no herir su modestia; pe-
ro si mis votos algo significan, los ha-
go muy fervientes por la felicidad de 
tan tiernas y amorosas niñas. 
" Y en cuanto á la señora Concep-
ción, conozco algo de su obra filantró-
.pica en situaciones muy difíciles y pe-
ligrosas. 
"Reciba también el homenaje de mis ^'M^nSÍ*1?*' 
respetos y la admiración á sus cívicas 
y loables empresas.'' 




Adolfo Cárdenas. Cubano. . . 
López y Hermano 
Joaquín Martínez 
Salsamendi y Mart ínez . . . . 




Vicente Vázquez . . . . . . . 




Alonso Menéndcz y Compafua 
López y Nuevo 
Juan Jerónimo 
Francisco Contal 
Baldor y F e r n á n d e z . . . . 
Fernández y López 
Juan Loredo . 21 .20 
Manuel Ruisflnchez 
Generoso Cañizo 10.60 
Moretón y Arruza 10.60 





J o s é Grillo 
1 Pedro Montes de Oca. . . 
J . Raimol 
Ramón N'flñez 
J e s ú s Fernández 




M. Cabaleiro y Ca 
Campa y Compañía 
Celestino V á / q u e z 
Valent ín Alvarez 
Ramón Caetril lón , 
Pedro Fernández de Castrcj 
Tosar y Vl la 
Antonio F . López 
Juan Lourelro 
Hipól i to Trlpo 
José Bengnllechea 
Irastorza y Hermano. . . 
Prudencio Gorray 
García y LApez 
Garín. Sánchez y comp. . 






































SniicripclAn abierta entre los «ocios del Cen-
tro Asturiano, por acuerdo de su Junta 
General de 29 de Julio ú l t imo, ft favor de 
las familias de los reservistas e s p a ñ o -
lea. 
Oro Plata 
E l Presidente de la Junta Central 
de la Colonia Española, recibió ano-
che, el siguiente telegrama del Minis-
tro de Estado del Gobierno español: 
Presidente Junta- Colonia. Española. 
Habana. 
Felicitóle honrosa Presidencia. Su 
Majestad y Gobierno envían efusivas 
gracias por patriótica actitud y dona-
tivo esa Colonia, cuya primera reme-
sa recibida hoy ha sido distribuida 
por mitad entre Junta de Damas pre-
sidida por Reina Victoria para soco-
rro familias muertos, heridos y reser-
vistas, y la constituida por la Cruz 
Roja. 
Allendesalazar. 
JÜNTA C E N T R A L 
B E L A COLONIA ESPAÑOLA 
Señores Comisionados para los pun-
tos que se indican: 
•Señores don Leonardo Sánchez, Jo-
sé Bulnes. Mario Fernández y José 
Ortíz, de Consejero Arango á Peñón. 
Señores don Fernando Pendez, Ci-
ríaco Gareía. Manuel Nova y Aure-
lio Rivas, de Peñón á Ciénaga. 
Maximino Fernández Sanfellz. 106.00 
Antonio Fresno é hijos. . . . 61.00 
Cándido Samá 
Gabriel Blanco 
Rafael García Marqués . . . . 5.30 




José Alvarez '. . . 





P . P o r r ú a . . . . . . . . . 
Antonio López . . . . . . . 
Rogelio Vega 
Leandro San Jul ián 







Angel R o d r í g u e z . . . . . . 
Gustavo del Llano 
Leoncio Suárez . . . . . . . 
José del Llano . 
Fernando del Llano 
Miguel Róse te 
Manuel Mufilz 
Manuel Campa 
Manuel F . Galán 
Eugenio Urtiberca 
Benigno Rodríguez 








José A. Pe láez 
Ramón Ferrer 
Rafael Menéndez 








José M. García . . . . . . . 
Nico lás López 
Gumersindo Menéndez 
Antonio Castri l lón 
José CastrillAn 
Emilio CastrillCn 
Manuel Crespo Méndez . . . . 
Casimiro Fernández 




Sergio Abello . 
Pío Catalina 
Evaisto Cas tañeda . . . . . 
M. Bandujo y linos 
Emeterio García t 




Andrés V. Moretón 
Juan Menéndez 
Fermín García 2.12 
José María Frinero 
Manuel Fernández 
José López González 
José Rodr íguez 
José A. Fierros 
An^cl Fernández 






Fernández y Canlledo 
Miguel Val l ina 












A. Ibern y Hermano 2.12 
G. Merino 
Plfíán y Esquerro 15.00 Lopo Alvarez y Ca. . . . 
F . Esqueu 
Francisco Pi ta 
Bergase Timias 
Juan Alvarez 
Manuel A . Garc ía . . . 
José López 
Bernardo González . . . . 
Manuel López 
Vispo y Compañía . . . . 
Francisco González . . . . 
Quesada y Barros 
Andrés Mato 
Francisco Menéndez . . . 
Seona y Alvarez 
Rodr íguez y Yañez 
Manuel Rodr íguez 
Manuel Canosa y Compañía . 
José Vázquez 

































Vi l lar Gutiérrez 
Castor F . Cnlvo. 
López C. Balleste. 
Gnrcía y García . 







Suman. $203.52 88.30 
Habana 10 de Agosto de 1909. 
José Marta Vidal. 
Tesorero. 
Knvlado ni Tesorero de 1.00 1.00 
1 .00 
1.00 , 
1.00 I Comisión de Guiñes 


























































Ramón Arguelles 106.00 
Fmll io de la Costa. . . . 10.60 
Dr. Joaquín Redondo. . . . 5.30 
Suman. $121.90 100.00 
Habana 10 de Agosto de 1909. 
José María Vidal. 
Tesorero. 
Sobre los sob-amendos 
C O N T R A S T E 
Con el título que antecede, publica 
L a Publicidad, de Guantánamo, lo que 
.sigue: 
"Interin por un periódico de esta 
localidad se insertan cartas depresi-
vas para España y Cataluña en parti-
cular, varias señoritas tarabién de este 
pueblo, abandonan sus quehaceres do-
rnésticos para hacer hilas y vendajes 
Sumas. $175.02 91.00 
(Cont inuará) 
Suscripción volnntaria recocida por lo» se-
lloro» Manuel Vi l lar y Cantor F . ( alvo, cr. 
la demarcaolón que les fuf do.»'-. "ada por 
la Junta del Casino Español , p,-;-;i la CnM 
Kojn v familias de los resrrvls las . Calles 
Sol, lili" ?' Acosts. desde l'.uido & Ofloios. 
Oro Plata 
Pons y Compañía 15.90 
Joaquín Gómez 
Manuel López 
Gutiérrez. Serra y Compañía . 6.30 
Manuel Pérez 
Sánchez y Rodríguez 
Mudadas " L a E x t r e m e ñ a " . . . 5.30 
Ramón Iglesias 




Sordo. García y Compañía . . . 4.24 
Manuel Martínez 
Braña y Rodríguez 
casas 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Mu3r señor mío: L a presente tiene 
sólo por objeto el suplicarle un consejo 
y una franca contestación respecto al 
asunto que paso á consultarle conven-
cido que con ella se podrán evitar 
grandes perjuicios y molestias para 
una gran parte de los que nos dedi-
camos al sub-arriendo de cas-as. 
E s el caso señor Director, que asistí 
á cuatro juntas de los Uamaidos sub-
arrendadores, dos de ellas en Cuba 37, 
altos, y donde se consítituyó una aso-
ciación llamada "Unión de Sub-arren-
dadores de Casas." creada según dije-
ron para la defensa de los intereses ge-
nerales de la clase y aconsejaron que 
pagásemos la cuota que se nos imponía 
á reserva de pedir á las Cámaras la re-
baja equitativa, siendo este el. único 
o]40 medio legal de colocarse dentro de la 
o.ño ]ey y ^ n0 caer dentro de la mar 
i!oo artículos penales y de no pagar mul-
0-60 tas, etc.. etc. 
Asi-stí también á una junta en una 
casa particular donde los oradores de-
cían que no pagásemos ninguno, pues 
de esta manera el gobierno suspendería 
dicho arbitrio como ya había sucedido 
otras veces. 
Finalmente, estuve presente á una 
junta celebrada en el Centro Asturia-
no y donde se propuso una manifesta-
ción tranquila al Presidente de la Re-
pública, al señor Alcalde, etc.. etc., con 
objeto de que dichas autoridades sus-
pendieran el -pago de la contribución. 
De todo lo expuesto, señor Director, 
saquó la cabeza caliente y los pies fríos, 
y me encuentro seguramente en com-
pañía de otros muebos sin saber quién 
tiene razón y lo qué debemos hacer. 
Por esto decía al principio de mi car-
ta que un buen consejo del DIARIO po-
dría evitarnos multas y disgustos. 
E n espera de su contestación queda 
de usted atentamente y s. s.. 
Un Snscriptor. 
A nuestro juicio lo más acertado es 
lo que aconseja la "Asociación de Sub-
arrendadores." que son los verdaderos 
interesados en este punto. 
Deben pagar el primer trimestre sin 
resistencia alguna, y gestionar después 
para que en la Cámara RP modifi* 
la ley en un sentido más equitativo 
No crea en los que dicen qUe ^ 
hacerse resistencia al papo-, porque 1 * 
caerá una lluvia de inspectores pa 
imponerles esas multas enormes Q 
ahora se estilan. e 
E l artículo 181 de la Ley Munioipa| 
vigente dice que el que ocultase la in 
dustria del sub-arriendo de habitacio' 
nes, incurrirá en la multa del cuádru" 
pU> de lo que debiera pagar. De m ^ 
que más vale pagar cincuenta que n0 
doscientos, como irremisiblemente U 
cobrarían por vía de apremio. 
Cuando estén abiertas las Cámara» 
será viable una gestiyu en alivio de ese 
impuesto. 
Fenómeno astronómico 
Como advertimos hace unos (iíag 
hoy miércoles. 11̂  de Agosto, los al! 
manaques astronómicos anuncian iñ 
conjunción de los planetas Júpiter v 
Venus, que son por lo común los as-
tros que brillan con más esplendor. 
Si el cielo está despejado de nu-
bes por el lado Oeste cerca del hori' 
zontc tras de la puesta del Sol; la con-
junción será visible de siete á siete v 
media. Los dos planetas estarán apa. 
fentemente muy próximos y cleŝ e 
mañana comenzarán á alejarse. 
Estas noches de Agosto pueden ob-
servarse también las Perseidas ó es-
trellas fugaces, que menudean bas-
tante á partir de las once, por el lado 
de Oriente. 
La Asociación de Dependientes 
del Comercio 
Con motivo de las suntuosas fiestas 
ci lebradas el pasado domingo en la 
"Asociación de Dependientes," "su 
dignísimo señor Presidente recibió el 
siguiente telegrama: 
"Corral Falso, 8 Agosto. 1909, 
Presidente y Secretario esta Dele-
gación, nombre asociados, felicitamos 
dif>na Directiva este día conmemóra-
se 29 años fundación, segundo inau-
guración palacio social, saludando 
asistentes velada, oradores, represen-
tantes oficiales, autoridades, prensa, 
Francisco Martínez, Presidente. 
Dr. Lapuerta, Secretario. 
L a Sociedad, para coronar con una 
obra benéfica el éxito obtenido, ha do-
nado á la Casa del Pobre tres cente-
nas, sobrante de lo recaudado para el 
almuerzo. 
L a h i g i e n e proh ibe el abuso 
de los a lcoholes , y recomiendo 
el uso de l a cerveza , sobre todo 



















I N S T A N T A N E A 
La importantísima circular del SP-
rrotario de Gobernación respecto á los 
espectáculos pornográficos, ha mereci-
do alabanzas, porque viene á contener 
el desenfreno de hombres consagraos 
al lucro bajo y humillante de la luju-
E r a ya vergonzoso lo que acontedi. 
en los pudrideros sociales. 
Sin respeto á la ley y al buen nom-
bre de Cuba, pisoteando la virtud y 
ultrajando la soberana ma ies tM <W 
Arte'con bailen, rumbas y dicharaeli^ 
de la plebe abyecta, mujeres que 
charon las albas vestiduras del pudor 
y hombres que perdieron la vergüenza, 
hacían gala de sus liviandades y «J*! 
placían por míseros ochavos, los 
prichos bestiales de las masas mcuu 
y viciosas. . 
Y hasta en los teatros A que ^ 
niños y niñas, se cometieron desm» 
de esta naturaleza. , , ^ 
La "ola de fango." «alpiw el 
do jóvenes distinguidas: no , ^ 
ante hi honradez de las damas n ^ 
la inocencia de los tiernos 
Todos esos males ^ ^ ^ ¿ ¡ f a M 
gobernantes no ceden, s i uo O J 
cuittplir sus deberes. « n e n ^ 
Xo falta quien chille ^ 
meno. Empresarios, hallarl?^¿ffÓH 
qnillos de mala muerte y'ha^ ^ ^ 
cronista fácil á las ^igestion^, ^ 
ambición, protestan y ^ . " ^ ¡ v 
no Secretario por su ^pcl!(la ^«stic 
—{Por qué se consuma 
de condenar lo que el Plie" d¿, 
aclama?, dicen alpunas nuna 
E l pueblo honrado no aéi(-
güenzí-s. E l pueblo que ^ 
nidad no reclama las licencia» H 
colocaban al nivel de ^ s / ^ ¿ e n ^ 
Además: las autorulades 
reprimir los crímenes.'^ -',.«11106* 
Estaríamos lucirlos si .pnjd* 
bestia caminar á su antojo. 
te v sana dirección , ¿e\i[oi 
Xunca debe ser tolerado 
las muchodumbres. i yjKK^ 
FNTAVQS 
Proporciona á todo el que compre 
en este establecimiento. SIN COS-
T A R L E S UN CENTAVO, una bonita 
casa y facilita sus muebles con S E -
L L O S V E R D E S . Todo gí-átis y sin 
aumentar los precios en sus compras. 
ROPA 
Pieza crea hilo, vara ancho, con 30 
varas, á 5 pesos 50 centavos. 
Pieza de crea fina, con 30 varas, á 
3 pesos. 
Muselina de cristal, vara y media 
ancho, de 35 centavos, á 20 centavos. 
Pieza de crea con 30 varas, á dos 
pesos. 
Pieza de cutré. vara de ancho, á un 
pesq. 70 centavos. 
Nansú, pieza con 44 varas, á un pe-
so 80 centavos. 
Nansú, pieza con 44 varas, á dos 
pesos 35 centavos. 
Nansú, pieza con 44 varas^ á tres 
pesos 30 centavos. 
Nansú inglés, vara de ancho, de 30 
centavos, á 20 centavos. 
Olanes hilo color, bonitos dibujos, 
de 35 centavos, á 25 centavos. 
Olanes de hilo, de 20 centavos, á 
15 centavos. 
Organdíes fantasía, bordados de se-
da, de 50 centavos, á 30 centavos. 
Organdíes franceses, de 25 centa-
vos, á 14 centavos. 
Organdíes novedad, de 15 centavos, 
á 9 centavos. 
S E D E R I A 
Pasta de dientes Anthea á 23 
tavos. 
cen-
Pasta Anthea el paquete á 17 cen-
tavos. 
Loción Flor de Amor, á un peso 5 
centavos. 
Gloria de París, á un peso 15 cen-
tavos. 
Piezas encajes mecánico, 13 varas, 
á 25 centavos. 
Carreteles hilo "Cádena" á 8 cen-
tavos. 
P E L E T E R I A 
las ^ ' 
E n este ramo tenemos * ] 
más acreditadas: Pons, ^ * 
Especialidad en calzado esp» 
ra hombres. 
Perfumería francesa fina, á precio 
de fábrica. 
SELLOS DE LA CASA QRATIS.—Monte y Suárez " 
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J . G. C — L a Redacción y Admi-
nistración de la revista ';Cuba Inte-
lectual," está en la calle de Santo 
Tomás número 30, Cerro. 
Lióme S. —Véase von el Consiil, 
que no le pasará nada malo. 
J . M.—El servicio militar activo en 
España es de tres años: otros tres en 
la primera reserva y fres más en la 
segunda. 
Un suscriptor.— Xuestrn Cronista 
de Base Ball le contestará á usted 
un día de estos. 
E . S.—Su poesía es aceptable y se 
publicará. 
Milet.—En la última guerra del 
Transvaal mereció y obtuvo el pre-
mio de la victoria el general inglés 
Lord Roberts. Luego quedó allí 
Lord Kitchener como gobernador mi-
lita?. 
VitaJista.—En mi opinión está us-
ted en lo cierto. 
Ciclón.—No es aceptable la poesía 
que remite. Le falta estudiar mucho. 
F . J . D.— Recibida la suya y gra-
cias: se verá el modo de encontrar 
ese dato. 
Ofels.—Desea saber la dirección 
del señor Gonzalo de Quesada. 
J . G.—Con un poquito más de es-
tudio y esmero, podrá usted hacer 
una poesía buena ó regular. Y a no 
se usan lós consonantes repetidos mu-
chas veces; mejor serían esos agudos 
en simples asonantes. 
Conde Reus.— Lo mismo le dig >. 
su soneto está flojo de ideas y desco-
yuntado en la forma. 
¡Ojo!— Si no dice usted quién es, 
no veo el modo de poder atenderle en 
su queja. No obstante, se hará lo 
posible. 
L , R.—'No soy inteligente en taqui-
grafía : pero creo que con voluntad 
puede aprender sin maestro, con au-
xilio de los libros, y practicando mu-
cho. Me interesa mucho lo que usted 
dice, porque he conocido otros casos 
de jóvenes que trabajando en un 
muy humilde oficio (pero muy hon-
roso) dedican sus horas libres al es-
tudio, para llegar á otra ocupación 
más desahogada. No desmaye us-
ted. Es una cualidad muy meri-tor'a 
la de sujetarse al trabajo para no 
abandonarse á la vagancia enervado-
ra. Todos los que han empezado así 
y han perseverado con tesón y cons-
tancia, no ha perdido su tiem.po y 
consiguen al fin sus anhelos. Apren-
da y estudie, que usted llegará. En-
víe algunos de esos trabajos para 
verlos. 
Plutarco.— Si usted la ve á menu-
do y la trata, lo mejor que puede ha-
cer es aprovechar un momento opor-
tuno para declararse de palabra. Es 
más eficaz. 
Esmeralda.—A un caballero que 
es visita de cumplido, no está mal 
que una señorita le dé el sombrero 
cuando se despide y le acompañe has-
ta la puerta, si la puerta es visible 
desde la sala. Si es visita de con-
fianza, también; pero tan francas 
atenciones descubren á la legua que 
la señorita distingue mucho al caba-
llero, á no ser que tenga la misma 
costumbre con todos. 
Lotario.—Creo que el orden del 
Universo y la Naturaleza es lo mas 
perfecto posible dentro del grado de 
evolución de los mundos. Los que su-
ponen que podría idearse un orden 
de cosas natural mejor que lo ex:s-
tente, no han meditado bien el asun-
to ni han observado debidamente Ifts 
sublimes bellezas del Cosmos y de la 
vida. 
E l que cree en Dios, no puede creer 
que el autor del Universo se haya 
eqivocado en su obra: y el que pres-
cinda de la idea de Dios suponiendo 
que la Naturaleza existe por si mis-
ma, tampoco puede en jusía lógica 
admitir que el proceso de la evolu-
ción marche en un movimiento re-
gresivo. Sostener que el orden na-
tural no va á la perfección indefini-
da, es negar la acción de las fuerzas 
cósmicas tendentes á organizar el 
caos-y á eliminar todo lo que no se 
ajuste al mejor desarrollo de esa má-
quina asombrosa del universo. E l 
mundo puede ser mejor de lo que es 
hoy día; pero dentro del orden evo-
lutivo en que marcha. No es admi-
sible que para esta perfección futura 
se destruyan los moldes existentes; 
solamente cabe afinarlos y pulirlos 
más. 
De manera que ni dentro ni fuera 
de la Religión cabe suponer que Dios 
ó la Naturaleza se hayan equivoca lo 
en su plan. 
La novela de Roque Capotin 
E n el que Roque ve un ojo qm le 
llama la atención. 
L a novela modernista es extremada-
mente minuciosa: no quiere dejar na-
da en el tintero: y si esta de Capotin 
ha de seguir la corriente, es necesario 
que narre cómo el bueno de Roque co-
gió el carro. . . y lo pagó; como des-
pués cogió el tren, se arrellanó en el 
aliento, y esperó pacientemente á que 
el tren empezara á caminar. 
Empezó; y Roque se asomó á la ven-
tanilla, espaciando la mirada por el 
campo.. , E l campo era una llanura, 
salpicada de regatos y cubierta de ver-
dores: una llanura toda igual, monó-
tona, en la que temblequeaban los pe-
nachos de las palmas sobre la flecha 
del tronco,. . Capotin abismóse en el 
paisaje: lo comparó con su alma, pri-
vada de altibajos y relieves, toda abier-
ta á la verdad—como el campo á la 
lluvia y á la luz—y también toda heri-
da y lacerada por la flecha de una in-
fame cesantía que tenía como penacho 
la crueldad de una patrona. 
Alguien gritó ó gruñó: 
— ¡ R i n c ó n . . . ! ¡Cambio de tren á 
San Antonio!... 
Y Capotin abandonó su coche, cómo-
L l l i l i i i r 
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¡Estamos vendiendo todas nuestras magníficas existencias de verano por 
menos de la mitad de su valor! 
Beta oportunidad no deben de dejarla pasar las señoras de la Habana. 
MagnífiCMB tiras bordadas, warandoles bordados y lisos, encajes y aplicacio-
nes, nu'dias para señoras y niños y otra infinidad de artículos para la estación 
todo á como quiera. ' 
Olán C L A R I N , yarda de ancho, á 29 centavos vara. 
Pie/.as de Nansouk. 40 pulgradas de ancho ron 30 vardas. á « 3 - 9 9 
mediav de Olán, blancas, caladas, superiores, á 40 cts, par. 
Todo el mes de AGOSTO regirán precios asombrosamente baratos. 
(5V Correo de ¿París, Oó/svo SO 
Telé fono n. 3 9 8 . Rico. P é r e z v Oa , 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
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do, limpio, flamante, y metióse en el 
Rincón, á modo de sabandija: unos 
mozas campesinos, flacos aunque cam-
pesinos, y recubiertas de barro, pasa-
ban rezongando junto á él. 
—¡Anones! ¿Qué hav de anones?.. 
—¡Gallinas! ¿Qué hay de galli-
nas ? . . . . 
De gallinas no había nada. . . E l 
vendedor aproximóse á Roque: 
Vea usted... Pesan diez libras; y 
estas se pueden comer, porque son ga-
llinas del campo; las de la ciudad es-
tán infestadas... Palpe usted. ^ verá 
que gordas... Pesan diez libras "na 
menos.... 
—Conque diez, ieh? 
—Diez. . . ó más. 
Un señor gordo, de buen pelo y mu-
cho pelo sacó una basculita de bolsillo 
y pesó las gallináceas. 
—¡Seis libras! Y dé usted gracia» 
á Dios. . . 
—Pues conste que yo las pesé cuan-
do las saqué de casa . . . Ahora que 
perdieron... que perdieron mientras 
las tuve esperando la llegada de este 
tren. . . 
—Entonces no se las compro.. .Por-
que el tren que ahora nos dan es una 
matraca bárbara: el que lo toma niño 
en el Rincón, llega viejo á San Anto-
nio: conque figúrese usted cómo llega-
rán entonces las gallinas.. . 
Oyóse un tan. . .tan siniestro, fúne-
bre,, torturador; oyéronse unas cuantos 
resoplidos, y avanzó línea adelante 
una máquina aburrida que arrastraba 
unos coches cadavéricos; Roque entro 
en uno de ellos, tembloroso: creyó que 
había rodado en un abismo... Un ra-
paz levantó las ventanillas y entró por 
ella? la luz como Pedro por su casa. 
Volvió á sonar el tan . . tan . . . E l 
cerebro de Roque se perdía entre un 
mar de vaguedades; sus pensamien-
tos flotaban divididos en .pedazos, co-
mo si fueran nubes destrozadas. Una 
voz le despertó: 
—¡San Antonio de los Baños! 
Había llegado "por f i n " . . . Salfó 
á tierra, y sintió que se crecía: allí 
tenía él sus amistades: allí conocía él 
al gran Perico Pastrana, que le había 
prometido una panetela atroz, arqui-
tectónica, horrenda: una de esas pa-
netelas finísimas y riquísimas que 
sólo vende Pastrana y que son una 
gloria—y muy legítima—del pueblo 
de San Antonio. Roque se creyó em-
picado nuevamente en cuanto recor-
dó la panetela. 
Los coches aguardaban enhilados, 
y Roque díjole á uno en el que no se 
veía automedonte: 
— A la iglesia parroquial... . 
Roque era cristiano viejo. Salió el 
P. Aparicio y saludáronse. Roque 
contó su desdicha, y el buen Padre 
prometióle hacer algo en favor suyo. 
Hablaron de muchas cosas y acaba-
ron por volver á la estación. . . E l P. 
Aparicio dijo ¡ 
—Voy á enseñarle á usted un ojo 
de agua. 
Y Roque vio un ojo de agua. . . E l 
río entraba en él manso y- callado, co-
mo si tuviera miedo: y el ojo era un 
boquerón de paredes rocosas y lami-
das, que se abría muerto de sed. y se 
engullía el agua •suavemente: su labio 
superior era alto y grueso, y estaba re-
cargado de bigotes: los bigotes eran 
verdes: los bigotes eran hierbas—unas 
hierbas nutridas y crecidas eon un re-
torcedor que las rizara, porque aquel 
boquerón era el de un mónstruo ocul-
to bajo la tierra, que asomaba sola-
mente su hocicóte, pero que era un co-
quetón redomadísimo; los bigotes te-
nían retorcedor: y érase este una pa-
red que los cercaba.. . . 
Y sobre las bigotes, una ceiba: una 
ceiba robusta y vigorosa, que bien pu-
diera ser un mondadientes con el que 
jugaba el mónstruo. bien otro adorno 
cualquiera, propio de aquella su coque-
tería: Roque no pudo precisar el pun-
to. •porque desconocía sus castumbres. 
E l P. Aparicio dijo: 
—Pues aquí se oculta el río; y aquí 
nos abandona y nos olvida. . . , 
Y Roque refunfuñaba: 
—Pues.. . no es nada lo del ojo!. . . 
C. 
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E l heroísmo de la oficialidad 
L a desproporción enorme de muer-
to? y heridos que se advierte entre 
oticiales y soldados en las operaciones 
de Melilla, está siendo objeto de co-
mentarios, que *'E1 Mundo" sinteti-
za en los siguientes párrafos: 
" L a generación actual de jefes y 
oficiales, empujados por la opinión y 
la Prensa, fué á Cuba; luchó sin me-
dios contra los americanos; se inmoló 
y obtuvo por premio á su sacrificio 
una injusta hostilidad de la opinión 
— insensata, sí, pero numerosa—del 
p.'.ís. Ha soportado amarguras sin 
cuento, y como consecuencia de ello 
espontáneamente surgió el pensamien-
to individual de hacerse matar el día 
que llegue el caso, para demostrar al 
pueblo la injusticia de sus apreciacio-
iies. 
"Los procedimientos tácticos, la en-
señanza en los cuarteles, los hechos 
efee vienen realizándose, lo demues-
!ran, Al soldado se le inculca por 
unos y otros que debe cubrirse del 
fuego enemigo, que debe ahorrar su 
sangre, que debe "alagartarse," en 
una palabra. Para el oficial, en cam-
bio, aquel bello gesto de cuando al-
canzaban las armas de fuego 200 me-
tros, es su escuela. 
"Desde el general Marina, empu-
ñando el revólver en la primera línea 
de fuego, en vez de estar cómodamen-
te sentado en su despacho dictando 
ordenes telefónicas, hasta los oficiales 
de Artillería que han encontrado la 
muerte agarrados á las cureñas de las 
piezas, pasando por los oficiales de In-
fantería, que mientras su tropa esta-
bt;- agazapada detrás de unos peñas-
cos, ellos mandaban á pecho descu-
bierto, subidos sobre los parapetos, 
fuego por descargas, observando el 
efecto de los proyectiles, los casos de 
valor heroico son en pocos días sufi-
cientes á demostrar algo que el país 
debe tener muy en cuenta; que el sol-
dado español es el mejor del mundo, 
pero la oficialidad actual es quien lo 
hace y da ejemplo en todo, que na-
die puede sobrepujar." 
Todos los informes que se reciben 
de; teatro de las operaciones coinci-
den, en efecto, en señalar los alardes 
de heroísmo que están haciendo los 
jefes y oficiales del Ejército. Y esto 
importa consignarlo, no sólo porque 
el hacerlo constituye un acto de jus-
ticia, sino porque en el fondo consti-
tuye la mejor respuesta que puede 
darse á ciertas campañas que tienden 
á hacer creer que las consecuencias de 
la guerra pesan exclusivamente sobre 
la clase popular. 
Un rasgo del Marqués de Puerto Se-
guro.—25,000 pesetas para los reser-
vistas. 
E l capitán de Caballería don Luis 
Carvajal y Melgarejo, Marqués de 
Puerto Seguro, ayudante de campo 
del Capitán General de la primera re-
gión, ha escrito la siguiente carta, que 
con mucho gusto reproducimos, por-
que sintetiza, en breves y elocuentes 
frases, sentimientos y anhelos que to-
dos compartimos : 
"Excelentísimo señor Marqués de 
Valdeiglesias, Director de " L a Epo-
ca " 
"Mi distinguido amigo: Esos niños 
que hemos visto y acariciado con mo-
tivo de partir para la guerra sus pa-
dres, que marcharon aclamando á Es-
paña, y que con su erjergía y patrio-
tismo sofocaron el vocerío de los ene-
migos asalariados del orden social y 
de los traidores á su Patria, merecen 
bien de la Nación, porque los desam-
parados de hoy son los ciudadanos de 
mañana. 
"Yo apelo, recurro é imploro en su 
nombre á los proverbiales sentimien-
toí de patriotismo de toda la" socie-
dad española; yo espero para ellos y 
honra de nosotros, que sea eficaz cuan-
to ha de hacerse; pues ellos han de 
ser para las almas honradas recuer-
do constante de lejanos sacrificios y 
elevados deberes. 
" E s menester que aquellos solda-
das sepan, y lo sepan pronto, que al 
marcharse velan todos aquí por sus 
hijos. 
"Me permito contar con la amabi-
lidad de usted para ayudar á que se 
exteriorice este sentimiento nacional, 
y del que me hago intérprete, rogán-
dole que haga llegar de modo justo y 
equitativo á las madres ó encargados 
de esos pequeñuelos, con la parte que 
les corresponda, la estimación y gra-
titud á que tienen derecho. 
"De usted siempre afecto amigo se-
guro servidor, que s. m. b. Marqués 
de Puerto Seguro, ayudante de campo 
del Capitán General de la primera re-
gión. '' 
" A l remitimos la anterior carta el 
señor Marqués de Puerto Seguro—di-
ce " L a Epoca"—nos ha manifestado 
su resolución de dedicar á esc hermo-
so objeto la cantidad de 25,000 pé-
selas; cantidad que desde luego po-
nía á nuestra disposición, 
"Tenemos la seguridad de que, ini-
ciado así el movimiento en favor de 
las familias de los reservistas, no será 
esa importante suma la única que la 
inagotable caridad del pueblo espa-
ñol consagre á tal objeto, por lo cual 
hemos estimado que no es exclusiva-
mente á un periódico á quien corres-
ponde llevar á la práctica tan elevado 
pensamiento, si éste ha de realizarse 
en la forma debida. 
" E l Gobierno, las altas autoridades 
de la Milicia, son los que deben de-
cidir la forma en que ha de llevarse á 
cabo esa nobilísima idea; y el Gobier-
no, las altas autoridades de la Mili-
cia y el señor Marqués de Puerto Se-
gi.ro, pueden tener la seguridad de 
que cooperaremos con todas nuestras 
fuerzas á llevar á las familias de los 
reservistas el socorro con que las brin-
da la caridad y el patriotismo. 
"Por lo pronto, nosotros recibire-
mos con mucho gusto, para ponerlas 
á disposición de quien se acuerde, las 
cantidades que con el indicado objeto 
se nos remitan." 
D E P R O V I M A S 




Asuntos relacionados con los nego-
cios que por estos lugares tiene la im-
portante casa comercial, de que es jefe, 
han traído aquí en la semana que 
hoy termina, acompañado de su herma-
no Antonio, á nuestro amigo el señor 
Narciso González, estusiasta Presiden-
te de la Sección de In-strucción y Re-
creo del Centro Asturiano de la Ha-
bana. 
D. Narciso ha partido ya para la ca-
pital de la República. Su señor herma-
no, nuestro no menos estimado amigo, 
lo hará hacia Puerto Esperanza el día 
once. 
Las escoyifl-as de iahaco 
Hay establecidas ahora en estas co-
marcas varias escogidas de la preciada 
rama. 
L a suma, afluencia de obreras hace 
que los trabajos en las mismas se lle-
ven á cabo eon extraordinaria rapidez: 
ofreciendo esta muy apreciables venta-
jas á los dueños de aquellas. 
Un puente 
Ñas referimos al que ha de construir-
se sobre el río "Macurijes." 
Los lectores conocen ya—porque 
más de una. das. tres veces lo hemos 
dicho—la necesidad de esta obra; y no 
ignorarán las repetidas promesas for-
muladas por políticos y gobernantes, 
de que próximamente—á partir de 
cuando han hablado—se realizaría. 
E l mismo Jefe del Estado, el ilustre 
general José Miguel Gómez, lo manifes-
tó así algunos meses há; pero hasta hoy 
nada hemos visto que confirme tal aser-
ción. 
Cierto sí, que pensamos había de 
prolongarse un tanto el plazo brevísi-
mo que se nos hubo ofrecido; mas no 
creímos que su dilatación fuese tal, 
que las esperanzas haga perder... 
Esperanzas que. esto no obstante, yo 
abrisro aún. al tener en cuenta el alto 
espíritu de justicia que informa todos 
y cada uno de los actos del Honorable 
señor Presidente de la República. 
M . T E R I O . 
O R I B I N T B 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 7. . 
E n los exámenes de aspirantes al 
magisterio celebrados los días 19.20 y 
21 del pasado mes, fueron aprobados 
las personas que á continuación afl 
expresan: 
Primer grado.— Natalia Horruiti-
nier C . Rosa Blanca Espino, Adriani 
Díaz Pérez. María J . Sánchez Herre-
r o , Concepción González M., Joaquía 
Fernández. Félix Dudefaix Dude-
faix, Francisco Flores Jarrosay, Ga-
briel Dupey, Agustín Garay Montor-
de, Juan Fernández V., Román Mar-
tínez P.. Amparo Fuentes Parra, Ama-
lia Espinal Reyes, Beatriz Amanda 
Pérez Quintana, Dolores Jústiz Mar-
tínez, Catalina Martínez Jiménez, 
Isabel Lamotte Kindelán, América 
Martínez M.. Inés Rodríguez R., Mar-
celina Pimienta M.. José Romero R.v 
Emérida Rodríguez Silva, Clara Sán-
chez M., Antonio Pérez López, Ber-
nardo Ruíz S., Amparo Más C . María 
B. Rizo S., Juana Pascual P., Juan 
Riera M.. Alicia Rivas de la G., Con-
cepción Pérez F . . Rosa Fábregas C , 
Esperanza Fiol Rizo. Dolores García 
•Cisneros. Patrocinio Aguilera Garcés, 
Ramona Clavijo R., Lucía Macedo F. , 
Andrea Tudela B., Virginia Estra-
da, Francisca Espino García. Fran-
cisco Portuondo H.. Josefa Jiménea 
R.. Concepción Font N.. Stilita Gri-
ñán Y . . María Fuentes Ochoa, Albar-
to Ferrer C . Adela Pérez D.. María 
Ors C . María J . Meléndez W. Dolo-
r e s Soto Avella. Nieves Canal Res-
sert. Martina de la Cruz Cos y A., 
Andrés Camps, Ramona Cabrera L . , 
Mercedes Dimas R., Celia Cancañón 
M., Joaquín Catilla M.. Angeles Ari-
za S.. María Caballero A.. Carmen 
Abril M.. María C. Palacios M.. Ana 
Padilla Almeida, Trinidad Oduardo 
Sariol, Bernardina Rola S., Angeh-s 
C'arbonell C , Amparo Cardero C , 
Dolores Arrué C , Francisco Castillo, 
Juana A. Cos A., Josefa Bango, viu-
da de Munilla, Antonia Infante T., 
Tomasa González G., Cruz Díaz F . , 
Amelia Dalés L . . Adelina Cera. Cari-
dad Barbán A... Angelina Abello A., 
Gumersindo Barbán A., Amalia Pu-
llés P., Caridad Me'léndez de D., An-
gelina Palacios R.. Miguel Monés R., 
Carlos M. Castillo R., Amelia Abril 
M.. Cristina Arias B., Nicolás Pas-
cual P., Caridad Pastó F . . María Sán-
chez M., Elvira París P.. Rosario 
Ponte Guerrero, Ramiro Oñate Gó-
m e z i 
Segundo grado.—Juan J . Tejera 
Jocomar. Rafael Galardí y Peña, Car-
m e n Rosa Rosell. Cachi de la Rosa 
Sanabria. María Luisa Rosell y Gar-
cía. Antonia Romero Rodríguez, Cla-
ra Portuondo del Prado. Angeles Pa-
dró Medina. Concepción Varona 
Aguilera. Margarita Ramos Téllez, 
Pedro Heredia Suárez. Lidia Parra y 
Parra. Rosario Sastiesteban Caste-
llanos. Antonio Duany Berrié. Daniel 
R. Ferrer Sánchez, Angeles Fuent >9 
Más. Bdilberto García, Caridad Vi-
llalón Boza, José Martínez Ochoa, 
José Cayetano Lallanilla R., Isab"! 
R. González R.. Amelia Cesado Bao-
dera. Amelia Diaz Villalón. Isabel 
Badné de las Cuevas, Josefa Díaz 
Figarola, Enriqueta García Garrido, 
Amancia Bello Infante. María Berú 
Palacios. María Josefa Benítcz y 
León. 
Tercer grado.— Antonia Ruíz P4-
rez, Adela Roca del Hoyo. Josefa le 
la Paz Martínez Pérez. Pilar Caula 
Ramírez. Manuel L; Ira Mandulev, 
Ginés Luís Escanaverino, Concepción 
Cos Dellundé. 
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«íod^r^ ^ ^ í 1 * ^ " la l ibrería L« 
• íoderna l'oe.la. Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
Pálida10"116.?61 SáIbad0' la j0ven' más da que de ordinario, pero calma-
íredo. apaneucla> esperaba á Al-
cond.LAATOCH0 í e Ia noche cua^o 
che £ Monaro descendía de un co-
**nhn? 31 h0telÍt0 indicad0 Por 
Estaba muv náUdo ñor. * n Pa1: W u • " /Ja',^w- pero aquella 
tiemhl 3 mas seduotor aún su 
oianto. de uua hermosura verda 
1^ m^n!6 "lasc"lina' a^T"e en«que-
^ momentos demasiado severa 
ái^mo dH1' Unda . turba<^ ^ el 
ten^? J0VeD- flu,en eon voz casi 
e r a h ; ^ ' PrefUntó á la Patera í «rtaba en casa la viuda Castellano. 
señor—contestó la mujer, que 
viéndole vestido de luto, supuso fuera 
un pariente de su nueva inquilina.— 
Subid aquellos tres escalones y lla-
mad á la puerta de enfrente. 
—Gracias. 
Alfredo ansiaba saber por qué ra-
zón la hija de Siliano se fincría viuda. 
En la vida de Paulina debía, ocul-
tarse algún misterio, porque aun v i -
viendo su padre, en los últimos meses, 
á pesar de que procuraba mostrarse 
afectuosa con él. permanecía de cuan-
do en cuando como absorta, invadi-
da de tristes pensamientos, y cual si 
no atendiera las palabras de amor que 
le susurraba al oído. 
Y si le preguntaba: 
—¿Qué tienes, Paulina? Parece que 
sufres. 
L a joven se extremecía. pero reco-
brando su sonrisa, le contestaba : 
—Xo, Alfredo, soy feliz. 
Después del fatal duelo. Paulina se 
había vuelto aún más enigmática. 
i Qué le sucedía? 
T>ent.ro de pocos minutos lo sabría. 
Mientras agitaba el cordón de la 
«•ampanilla, sintió un escalofrío, pali-
deciendo aún más. 
Abrió Ja puerta Amelia, sin demos-
trar sorpresa alguna al verle. 
Pasad, señor conde—dijo con voz 
tranquila;—la señora os esnera. 
—¿Querrás decir la señorita? 
Amelia no replicó, introdujo al jo-
ven en un saloncito, en el que se de-
mostraba en todos los objetos el buen 
gusto de Paulina. 
Alfredo contempló con emoción una 
medita, junto á la cual se había sen-
tado algunas voces para dibujar en un 
álbum de la joven, mientras ella, apo-
yada casi fu su espalda, seguía atenta 
y silenciosa el trabajo. 
La mesita estaba allí, pero no vió el 
álbum. 
E l saloncito estaba iluminado por 
una lámpara cubierta por una panta-
lla de pálida transparencia rosada, en 
la cual Paulina misma había dibujado 
algunas hojas de yedra. 
Alfredo avivó un poco la luz de la 
lá'mpara, porque era mucha la obs-
curidad; apenas terminada la opera-
ción, entró Paulina. 
Al verla el joven, lo olvidó todo: su 
fisonomía se suavizó como por en-
canto. 
Paulina estaba más bella que nunca. 
Su traje negro, ligeramente escota-
do, mostraba el arranque del cuello, 
de una blancura aterciopelada, y ha-
cía resaltar más la mata de cabello 
castaño dorado recogido sobre la ca-
beza y levantado sobre la frente pura 
y delicada. 
Sus ojos, de un azul tan obscuro 
que parecían negros, miraban con me-
lancólica expresión; sus labios, lige-
ramente coloreados, resaltaban sobre 
la blancura de su piel. 
E l íraje negro, que dibujaba á la 
perfección los contomos de su cuerpo 
estatuario, la hacía parecer más es-
belta. 
Apenas hubo entrado. Alfredo, con 
los ojos humedecidos por lágrimas de 
alegría, tendió ambas manos á la jo-
ven, exclamando con apasionado 
acento: 
—¡Paulina! ¡Paulina! ¡Por fin! 
Retrocedió un poco, y con voz dé-
bil, pero firme: 
—Xo te daré la mano—dijo,—antes 
de que me hayas escuchado y me 
ereas aún digna de ello. 
Alfredo quedó extático. 
Todo el orgullo de su raza renacía 
en él. acudiéndole al pensamiento las 
últimas palabras de su padre mori-
bundo, y con voz transformada, do-
minándose á sí mismo, reteniendo la 
ira, dominando la angustia, le indicó 
con un gesto que se sentara, y toman-
do él mismo asiento, respondió breve-
mente : 
—Habla. 
—Hablaré—'añadió la joven levan-
tando la cabeza con arrogante movi-
miento, mirándole á la cara con fir-
meza.—Habría debido hacerlo cuando 
aún vivía mi padre, pero fui tan vil, 
que he aplazado hasta ahora mi con-
fesión. Hubiera guardado silencio si 
no te hubieras obstinado en amarme, 
á pesar de mi frialdad, callándote mi 
indigna conducta para contigo. 
Alfredo sentía vibrar sus nervios y 
circular la sangre con fuerza en sus 
arterias. 
—¡ Ah ! entonces—dijo apretando 
los dientes y abandonando el lengua-
je familiar.—vuestra indigna conduc-
ta cerca de raí para explicarme con 
vuestras mismas palabras vuestra 
frialdad, jera calculada? 
—Xo lo niego. 
—¿Y por qué razón? 
Paulina dió pruebas de una ener-
gía poco común, al responder, con 
calma: 
— L a razón es que no puedo ser 
vuestra esposa. 
Se mordió los labios hasta hacer 
brotar sangro; pero supo contenerse, 
sin que reflejara su semblante la tem-
pestad horrible que ocultaba en su co-
razón. 
—¿Xo podéis ser mi esposa? ¿Por 
nué? 
E l rostro de Paulina adquirió una 
expresión que le hizo estremecerse de 
pies á cabeza, así como el sonido de 
su voz. 
—Porque—repuso lentamente.—ha-
ce dos años que soy madre de un ni-
ño que no puede llevar vuestro nom-
bre. 
Alfredo se levantó bruscamente. 
Sintió que la sangre se agolpaba en 
su cerebro, su faz enrojeció, y con 
acento terrible, agarrándola por ISLM 
muñecas: 
—¡Decid que mentís! ¡Decid qu© 
mentís!—exclamó. 
Paulina se levantó, y con la frente 
alta, la mirada serena: 
— E s la verdad—dijo,—y ahí tenéis 
la prueba. 
Abrió una puerta, llamando en alta 
voz; 
—Gastón. Gastón. 
Un niño rubio y sonrosado, bello 
cual un amorcillo, se precipitó en el-
salón, gritando: « 
—¡ Mamá, mamá ! 
Alfredo retrocedió con un movi-
miento de horror y de desprecio. 
Si se hubiese dejado dominar por 
la ira. se habría lanzado sobre Pauli-
na, derribándola, pisoteándola. 
Pero era ante todo un caballero. 
L a sangre de su raza podía en '1 
más que su furor, y así. permaneeió 
un instante mudo, inmóvil, cruzado 
de brazos, contemplando á la joven 
con una mirada que la estremeció aún 
más que cualquier acto de violencio. 
(Coniiniuzrá). 
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DE HOLGUIN 
Agosto 7. 1 
'•Impreniones de un viaje A 
Tnmpa, por Juan G. Puma^le&a.•' ! 
Llega á mi poder con cariñosa y ex-
presiva dedicatoria, el libro de mi 
bondadoso y querido amigo don Juan 
C . Pumariega. galanamente y con to-
cio lujo editado por " E l Avisador Co-
mercial," y exponente de que su au-
lor, así sabe administrar empresas tan 
gigantescas como la del DIARIO D E j 
L A MARINA, como pulsar la péñola j 
y escribir muy bellas impresiones, re- j 
telándose un ameno y sugestivo na-! 
rr ulor de las impresiones recogidas 
en su viaje á Tampa en compañía de 
don Nicolás Rivero y demás comi-
sionados del Centro Asturiano, para 
presenciar la inauguración del ediñ-
cio levantado por los astures, como un 
¿úevó eslabón de la inmensa cadena 
que en el continente americano te-
icn á fuerza de constancia y con no-
ble tesón los hijos de las regiones es-
pañolas, uniéndose con lazos de con-
irnternidad, estrechando relaciones, 
levantando á gran altura la propia 
cultura y .el sentimiento patrio, y sien-
do así como pequeñas patrias despren-
didas de aquella otra patria del otro 
lado de los mares, á donde van todos 
los suspiros y todos los ánhelos de las 
almas. 
Prescindiendo del correcto estilo, de 
la galanura del lenguaje, de las muy 
tacllas imágenes con que el señor Pu-
mariega pinta á maravilla todo lo que 
vio en su pintoresca excursión; pres-
cindiendo de la realidad con que acer-
tó á describir todo aquello que ha he-
rido sus sentidos, de tal manera que 
el lector se imagina en pleno Tampa, 
familiarizado con aquellos simpáticos 
habitantes, gustandb las mil bellezas 
de la ciudad floridana y en presencia 
de los soberbios edificios levantados 
' por las grandes iniciativas; prescin-
diendo de todo esto, yo he visto algo 
más en la obra del querido amigo; 
yo he visto en ese viaje á Tampa algo 
de gran transcendencia para el porve-
nir ; y se me antoja que ese abrazo en 
aue se estrecharon los asturianos de 
Cuba y Tampa, son los precursores 
abrazos de más grandes y más estre-
chas relaciones futuras; y he visto, co-
me el ilustrado prologuista del libro, 
el doctor Luis A. Baralt, la iniciación 
de la armonía estrechísima entre to-
dos los pueblos que en América, aun-
que en diversas esferas de acción, lu-
chan, unos por su independencia y el 
afianzamiento de sus sacrosantas ins-
tituciones; otros, por reconquistar en 
fuerza de cariño, no el suelo, sino los 
afectos de los generosos corazones, 
hoy que todos nos "encontramos en 
. presencia de un peligro común que á 
todos nos amenaza por igual, y que á 
todos enseña las ocultas garras. . . 
Yo he visto en el libro del señor Pu-
mariega como un ruego de su alma, 
como un llamamiento generoso á to-
dos los que. lejos de la tierra que arru-
llan las olas del Cantábrico, ceñudo 
fdempre, siempre bravio como los mon-
taraces soldados que iniciaron la re-
conquista del suelo patrio, han pre-
sentido la necesidad de unirse ante el 
común enemigo, reconquistando por 
medio del cariño y de la confrater-
nidad, los corazones, las almas y la 
mancomunidad de sentir de todos los 
que, vástagos de aquel árbol cuyas ra-
mas frondosas cobijaron un tiempo 
las bellas regiones americanas, tienen 
iin mismo incomparable idioma, igua-
les costumbres, aspiraciones idénti-
cas, los latinos, en ñn, de toda la Amé-
rica. 
¿Y quiéi} podría predecir lo que 
hny ocuitan las nebulosidades del Des-
tino, cuando, forjándose poco á poco 
los eslabones de esa cadena podero-
sa surjan en toda su pujanza los cen-
tros regionales de Méjico, Perú, Chile, 
Argentina, Cuba, Tampa y en todos 
los rincones de la América donde 
alienten corazones patriotas, identifi-
cados todos, mejicanos, peruanos, chi-
lenos, argentinos, cubanos, unidos to-
dos por imborrables afectos, surgien-
do poderosa, llena de la savia vigoro-
sa de la unión? ¿Qué grandes proble-
mas no podrían acometer entonces? 
/Qué empresas gigantescas no reali-
/nrían, y, sobre todo, qué respeto no 
infundirían esas agrupaciones inraen-
B9G á los enemigos de nuestra raza, de 
nuestra lengua, de nuestra religión, 
á los que nos niegan aptitudes, virtu-
des y grandes cualidades y quieren 
condenarnos á eterna desaparición?. . . 
Obra' meritoria es la que acometió 
eon tan notable acierto el querido 
ri.rrigo. No verá él tal vez convertidos 
en realidad hermosa sus nobles y ge-
nerosos deseos; pero la simiente ha si-
do depositada en el terreno abonado; 
ella germinará á su debido tiempo; 
así como el sol ardoroso y la benéfica 
lluvia hinchan el grano de que brota 
hijilanta, las ideas depositadas en las 
conciencias se arraigan, crecen, suben 
en alas de la mente en luminosas con-
cepciones; y las conciencias de todos 
los latinos saben ya que solamente por 
medio del amor, del amor sublime que 
estrecha las almas en una aspiración 
única, se harán fuertes, y una aurora 
esplendorosa de prosperidad y bien-
andanzas surgirá eon bellísimos ful-
gores alumbrando los pueblos de la 
América, donde, de polo á polo, re-
fucila el dulce y armonioso lenguaje 
de Cervantes. 
E l libro "no se vende." Se regala". 
Gracias, pues, por el valioso obsequio 
y por la sentida dedicatoria. 
N . V I D A L P I T A . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Camagüey, Agosto 11, 
á las 11 a. m. 0 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Alcalde interino señor Antonio 
J . Moya, clausuró el teatro "Actuali-
dades," por las inmoralidades come-
tidas en la noche del lunes por la bai-
larina "Clielito." Esta salió hoy en 
el tren de la mañana. Coméntase fa-
vorablemente la actitud de las autori-
dades haciendo cumplir la Circular 
de la Secretaría de Gobernación. E l 
Alcalde en propiedad Ldo. Arturo 
Fernández, sale hoy con dirección á 
la Habana, á gestionar a?untos de in-
terés para Camagüey. 
Pumariega. 
E L T I p P O -
Santa Clara, Agosto 11, 
á las 10 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l centro del anticiclón á que alu-
dimos en nuestro despacho de antes 
de ayer al NE. de las Islas Turcas, 
parece haberse movido algo hacia 2l 
Oeste, lo que pudiera confirmar el 
avance de la tormenta giratoria del 
distrito marítimo del Africa Occiden-
tal al Este de las Antillas menores. 
De seguirse confirmando el desarro-
llo de dicho ciclón, éste puede alcan-
zar á las Antillas de barlovento so-
bre el 15 ó el 16 del actual próxima-
mente. 
Jover. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
LA ESPOSA DE UN MONARCA 
E l viaje que el joven monarca lusi-
tano emprenderá en breve por Europa, 
tiene por objeto la elección de esposa 
entre las princesas que se encuentran 
en situación de ocupar el trono de 
Portugal. 
Dícesc que el rey Manuel, á fin de 
estar acertado en su elección, no de-
jará durante el viaje de tomar choco-
late tipo francés de la estrella, conse 
jo muy práctico que le ha dado la rei-
na viuda doña Amelia. 
Llamamos la atención al departa-
mento de Obras Públicas sobre el pési-
mo estado en que se halla la Calzada 
de Jesús del Monte y muy especial-
mente la loma de la Luz, cuyos adoqui-
nes forman en algunas partes verdade-
ras furnias. 
Como por dicha Calzada hay bastan-
te circulación de tranvías, basta que 
se atasque cualquier otro vehículo, pa-
ra que interrumpa la línea y se sus-
penda el tráfico, lo cual perjudjea mu-
cho al público. 
Esperamos sea atendida nuestra-so-
licitud. 
Arsenal, donde se estaban reparando, 
harta la Secretaria de Hacienda. 
Fianzas 
Han depositado en la Tesorería Ge-
neral la fianza de diez mil pesos pnra 
garantizar sus cargos de Colectores 
de primara dase en la Habana, los 
señores Antonio Romagosa. Manuol 
Gregorio González y Rufino Olivera 
Abren. 
También han constituido la fianza 
de cinco mil pesos los Colectores de 
segunda clase don Domingo Hernán-
dez Márquez, de Güira de Melena, don 
Ricardo González, de Güines, don Ra-
fael Manresa. de Santo Domingo, don 
Segundo Machado, de Santa Clara y 
don José J . Arteaga, de Yaguajay. 
Retrancas de aire y accesorios de las 
mismas 
Se ha pasado la siguiente circular 
á los Administradores de las Adua-
nas : 
Habana. Agosto 6 de 1909. 
Habiendo observado disparidad en 
la clasificación arancelaria aplicada 
por las Aduanas á las retrancas de 
aire y las piezas ^ accesorios de és-
tas," de los trenes de ferrocarril, es-
ta Secretaría tiene á bien , llamar su 
atención sobre el caso, indicando á us-
ted que la retranca de aire en sí tiene 
que ser clasificada como aparato de la 
partida 226, así como sus piezas ac-
cesorios directos," entre los cuales no 
han de estar comprendidos las zapa-
ta? ni las partes de hierro que actúan 
directamente sobre éstas, las cuales 
forman parte del carro ó de la loco-
motora en que están colocadas y de-
ben ser aforadas como partes de lo-
comotoras ó de carro, SCPTÍU el caso. 
De usted atentamente, 
(F.) A. J . Arazoza, 
Subsecretario de Hacienda. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de aguas de 
Tocador: 
G. Zurbitu.*de Matanzas, 2 pipotes, 
Alambique de la Compañía Alambi-
que "San J u a n / ' de Matanzas. 
Pedro Méndez, de ^Manzanillo, 4 pi-
potes. Alambique de J . M. Bcguiris-
tain. de Sagua la Grande. 
Manuel Blanco, de la Habana, 3 pi-
potes, Alambique de José Arechaba-
la de Cárdenas. 
Manuel Johnson, de la Habana, un 
pipote. Alambique de José Arechaba-
la, de Cárdenas. 
Francisco Sabio, de la Habana, un 
pipote del vMambique de J . M. Begui-
ristain, de Sagua la Grande. 
Covadonga v Galicia 
KERMOSOS RELOJES, CON LOS GLO-
RIOSOS ESCUDOS DE ESTAS R E -
GIONES, INCRUSTADOS EN ORO SO-
RRE PLATA NIELLE, CON MAQUINAS 
FINAS, TAPAS PLANAS, ESFERAS OO-
RADAS Y PLATEADAS, GARANTIZADA 
SU MARCHA. 
UNICO RECEPTOR, MARCELIAO MAR-
TINEZ, ALMACEN DEPOSITO AL POR 
MAYOR, DE JOYERIA, RRILLANTES 
SUELTOS, Y RELOJERIA, MURALLA 
27, ALTOS. 
LA FABRICACION DE ESTOS RELO-
JES, ES LA MISMA DEL DE LA MAR-
CA CABALLO DE BATALLA, FUNDADA 
HACE ¡¡139!! AÑOS. 
. O — 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
POR lASOFIGIKiS 
S B G R B T A R f A D B 
G O B C R N A G I O N 
Robo 
E l Gobernador de Pinar del Río, 
ha comunicado á la Secretaría arri-
ba citada, que del establecimiento que 
don Alfonso Llano, tiene en el barrio 
del Cangre, le robaron una capa de 
agua, un reloj y dos pesos cincuenta 
centavos plata española. 
Para efectuar el robo, los ladrones 
dieron varios barrenos á la puerta 
principal del establecimiento. 
Protesta 
E n la misma Secretaría se ha reci-
bido el telegrama siguiente: 
"Recreo. Agosto 10. 




tos usados policía especial Gobierno 
Civil, ordenar conducción policías li-
berales al cuartel Guardia Rural. Es-
peramos justicia. Pueblo prepara ma-
nifestación de protesta. 
Alonso Fernández, Presidente." 
L a Lotería ^ 
E n el patio del edificio de la Ha-
cienda se va á construir un coberti-
zo para que el público pueda presen-
ciar la celebración de los sorteos. 
Los globos 
Los señores Cintra, Jefe de los ta-
lleres del Arsenal, Solomo, Mecánico 
de la Dirección de Lotería y Cañiza-
res, empleado de la misma Dirección, 
han sido comisionados para efectuar 
hoy el traslado de los apartes desde el 
S Ü G R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Las farmacias auxiliares 
Con. el fin de cortar abusos, impi-
diendo toda extralimitación en las 
concesiones de las farmacias auxilia-
res ó botiquines, se ha dirigido por 
la Dirección General de Sanidad la 
sjpuiente circular á los Subdelegados 
de Farmacia: 
"Con fecha 7 del actual, el señor 
Director de Sanidad, dice á este Sub-
ía gociado lo siguiente: 
"Con el fin de dar uniformidad á 
"las solicitudes para establecer far-
"maclas auxiliares; por ese Subnego-
' ciado no se dará curso á ninguna 
"t-olicitud con ese objeto, que no ven-
"ga informada por el Jefe Local de 
"Sanidad respectivo, de la necesidad 
"de conceder dicha autorización y 
"siempre que el solicitante haya cum-
"plido con los requisitos que exige el 
'artículo 29 del Reglamento de Far-
' macia. 
"Circule la presente disposición á 
"todos los Subdelegados de Farma-
"cia de la República." 
Pésame 
^ E l doctor Duque está recibiendo in-
finidad de telegramas de toda la isla, 
en los que la sociedad entera cubana, 
le expresa el sentimiento que les ha 
causado tan irreparable pérdida. 
E l doctor Guiteras 
Al Director General de Sanidad lo 
ha hecho el doctor Lainé una pequeña 
operación en la mano que desde hace 
días padece iina infección producida 
al practicar una autopsia. 
•Su estado, después de la operacu'n, 
e> completamente satisfactorio, encon-
trándose ya sin fiebre ni dolores. 
Sinceramente nos alegramos del res-
tablecimiento del ilustre amigo. 
L a dirección de Sanidad 
Interinamente, mientras el doctor 
Guiteras no pueda asistir á su despa-
cho, desempeñará el cargo de Director 
General de Sanidad, el doctor Vega La. 
mar. 
Noticias de Farmacia 
Se ha concedido licencia por cinco 
d í a s á partir del 9 del actual, al doctor 
Muñoz, de Santiago de Cuba. 
L a Asociación Farmacéutica Nacio-
nal recomienda al Secretario de Sani 
dad y Beneficencia la denuncia que ha 
hecho el doctor Moret. de que en el 
pueblo de Sabanilla del Encomendador 
el señor Ramón Mainard. ejerce la pro-
fesión sin tener título para ello. 
8 & G R E T A R I A 
D E A G R I G U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Rafael Pérez Mérida. Eleu-
sipo Salmón Delpino, Manuel Vicente 
Labrada. Nicolás Hechavarría, Gui-
llermo Sardinas y Sardiñas, Nicolás 
Florentino Ravelo, Abren y Bordón, 
Tomás Bárzaga Vega, Antonio Oje-
da, Bernabé Cabrera, Juan Alonso 
Evan, José Pérez Navarro, Antonio 
Prats y Eufenia Hernández Hernán-
de?. 
© C G R B T A R I A D D 
I I N S T R U G G I O I N P Ü B b I G A 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
P R O V I N C I A L 
Ezpediente 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Isla (Je Pinos, telegrafía al 
Superintendente Provincial informán-
dole de que se le está formando ex-
pediente al maestro señor Luis Arre-
dondo, por recaer sobre él denuncias 
graves. 
Renuncia 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Batabanó ha presentado la 
renuncia de su cargo para ocupar una 
plaza retribuida. 
tero, que corría de un lado para otro, 
blasfemando y maldiciendo. 
E l pobre hombre, enloquecido á 
su vez por las picaduras de los insec-
tos, tiróse de cabeza al barranco, cau-
sándose diversas heridas y contusio-
nes. é l 
S B G R E T A R B A 
D B O B R A S P U B L I G A S 
Licencias 
Se le han concedido siete días de 
licencia para asuntos propios, al se-
ñor Simón Mendoza. Ingeniero Auxi-
liar afecto al Negociado de Mejoras 
en Ríos y Puertos; y 80 días, tam-
bién para asuntos propios, á la seño-
rita Carmen Acebal, Oficial de terce-
ra clase afecto al Negociado de Per-
sonal y Compras. 
Renuncia aceptada 
A l señor Máximo Fernández se le 
ha aceptado la renuncia del cargo de 
Sobrestante de primera clase, afecto 
al Distrito de Camagüey. 
Reparación de una calle 
Ha sido aprobado el proyecto de la 
Jefatura de la ciudad para la repa-
ración de la calle de Perdomo. tramo 
comprendido entre el puente del mis-
mo nombre y la calle 24 de Febrero, 
en Regla. 
Posturas de álamo 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Sr. F . J . Jiménez, 
E n el vapor americano "Sarato-
ga," llegó esta mañana, de los Esta-
dos Unidos, el señor don F . J . Jimé-
nez, represntanle de la acreditada fá-
brica neoyorquina de la "Ozomul-
sión.'' 
Al señor Jiménez, que sigue viaje 
para Santiago de Cuba, le deseamos 
grata permanencia entre nosotros. 
L a Asociación Farmacéutica 
L a Asociación Farmacéutica Nacio-
nal, que debía celebrar ayer tarde se-
sión de su Junta de Gobierno, acordó 
suspenderla en señal de duelo por el 
sensible fallecimiento de la señora ma-
dre del Secretario de Sanidad, doc-
tor Matías Duque, y que una comi-
sión de la misma asistiera al entie-
rro, haciendo presente al doctor Du-
que el pésame sentido de la Asocia-
ción Farmacéutica ante su irrepara-
ble desgracia. 
Contrabando 
E l Jefe del Departamento de pasa-
jeros establecidos en la Machina, señor 
Qustavo Alberti,' ocupó esta mañana 
al pasajero del vapor "Saratoga," don 
Lorenzo Mjno, de nacionalidad italia-
na, varias prendas que pretendía in-
troducir, sin abonar los derechos co-
rrespondientes, los cuales importan la 
cantidad de $310 en moneda oficial. 
Inscripciones 
E n la Capitanía del Puerto han sido 
inscriptas la lancha de vapor "Anto-
nio G. Cuervo" y la de gasolina 
"América." y las chalanas números 1 
y 2. k£ÉÍ 
E l señor Julbe 
E n el vapor "Saratoga" regresó 
hoy de los Estados Unidos el señor don 
Vicente Julbe. 
Sea bien venido. 
CORREO EXTRANJERO 
Extraño suceso.—Víctimas de las abe-
jas.—Carretero moribundo. 
Dicen de Colonia que ha ocurrido 
un extraño y trágico suceso en el ca-
mino de Móresnet á Montzen. 
Un carretero guiaba un carro car-
gado de trigo, del que tiraban tres ro-
bustos caballos. 
Sobre los sacos dormía al sol un 
muchachito, hijo del earreter». 
E n uno de los sitios donde el cami-
no se estrecha, el carro rozó un mato-
rral, cubierto á medias por una pared 
de piedras sin unir. 
De dicho matorral salió un enjam-
Sc ha ordenado al Ingeniero Jefeibre de abejas' flue atac6 inmediat:»-
del Distrito de la Habana que cuan- |meníe al c81,1^61,0» á su hijo y á los 
do le sea posible remita al Alcalde i ca^a^os-
del barrio de Sabanilla de Guareiras i L a aco.metlda fllé tan feroz, que el 
las cuatro ó seis posturas de álamo niut'ha(>hlto a"6 dormía sobre los sa-
T E L E G E A I A S J O E EL CABLE 
E S T A D O S O ü W í í 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E S C O N T E X T O 
Constantinopla, Agosto 11. 
L a respuesta dada por el gobierno 
de Grecia á la nota que este gobierno 
le dirigió hace pocos dias solicitando 
ura declaración explícita de que no 
abriga propósitos anexionistas' sobre 
Creta, ha causado descontento en es-
ta capital. 
Mañana se tratará sobre ella en Con-
sejo de Ministros y se asegura que co. 
mo resultado de ella, el Ministro dé 
Turquía en Atenas será retirado, con-
cediéndosele licencia por un tiempo 
ilimitado. 
Este asunto causa inquietud, por. 
que se cree que la actitud en que se 
ha colocado el gobierno de Atenas al 
no querer complacer á la Puerta, pue-
da dar lugar á una grave crisis, de la 
que será el primer paso la retirada 
del Ministro acreditado ante el gobier. 
no griego. 
D E V I A J E 
Washington, Agosto 11. 
M. Takahira, el Embajador del Ja-
pón ante el gobierno de los Estados 
Unidos, ha emprendido viaje hacia 
Seattle, donde visitará la gran Expo-
sición de Alaska-Yukon. para dirigir, 
se luego desde allí á su país. 
INCENDIO 
Vancouver, Colombia Británica, 
Agesto 11. 
Ayer fué destruido por un incendio 
el hotel "Okanagan," en Vernon. 
Muchas de las personas que en el 
edificio ss encontraban pudieron sal-
varse, pero otras, once en número, pe-
recieron de la manera más horrible 
sin que pudieran llegar á ellos los au' 
xilios de los que trataban de rescatar-
les con peligro de su vida. 
E L M A N I F I E S T O D E CASTRO 
Caracas, Agosto 11. 
L a apelación que el ex-presidente 
de la república, general Cipriano Cas-
tro, dirigió al Congreso desde su reti-
ro de Europa explicando su conducta, 
documento que pasó, después de leído 
S u c i n t e nnos~"Í6,00b hombres' in-1 en .sesión conjunta de ambas cámaras, 
corporables. Los efectivos belgas 1 - - - ^ ro r - ^ 
en tiempo de paz ascienden regla-
mentariamente á 42,800 hombres. 
.Schollaert propone que para lla-
gar á la necesaria nivelación de lo? 
contingentes militares sean suprimi-
das las licencias ordinarias y extra-
ordinarias. 
L a Vieja Derecha, compuesta por 
los católicos intransigentes, se mues-
tra poco satisfecha de tales propósi-
tos. 
Schollaert, para calmarla, ha pro-
metido introducir en el proyecto de 
ley que prepara, un artículo estable-
ciendo que no prestarán servicio mi-
litar los seminaristas ni los que per-
tenezcan á las Congregaciones reli-
giosas por cualquier concepto. 
E l sistema de que cada familia fa-
cilite un hijo, suprime el sorteo, pero 
es de aplicación muy difícil. Concede 
á los jóvenes un término de seis años 
para incorporarse á las filas, poro 
deja en pie el problema de la susti-
tución. 
Schollaert, ha declarado dicho pro-
blema cuestión libre, y se conforma-
rá con la resolución que la mayoría 
adopte. 
Pero esta mayoría hállase profun-
damente dividida á este respecto. L a 
Joven derecha participa de las ideas 
que defienden liberales y socialistas. 
L a Vieja Derecha quiere que siga la 
redención á metálico. 
Por lo tanto, en el momento en que 
fuera planteada la cuestión, la mayo-
ría dividiríase, y el G-obierno queda-
ría á merced de las izquierdas victo-
riosas. 
Por su parte, los periódicos católi-
cos hablan con desdén del "Ejército 
de pobres y mercenarios" que Scko-
llaert prepara á Bélgica. 
Y los órganos raclicales y socialis-
tas truenan contra un proyecto de ley 
que hace recaer sobre los pobres to-
das las cargas militares. 
Las abejas se encarnizaron en 
y en los caballos. 
Uno de éstos murió á los pocos mo-
mentos, víctima de los miles de pica-
duras que le hicieron las abejas. 
E l hijo del caretero corrió despavo-
rido á Montzen y dió cuenta de lo 
que ocurría. 
Varios hombres, provistos, de ha-
chas de viento, se dirigieron al ba-
rranco donde yacían el carretero, sus 
caballos y el vehículo. 
Cuando aproximáronse al mismo, 
encendieron las hachas y, agitándo-
las, descendieron al barranco. 
•Las abejas, que aún seguían cu-
briendo casi materialmente los cuer-
pos de los caballos y el carretero, se 
espantaron al ver el fuego, y levan-
tando el vuelo, se alejaron zumbando. 
(Los otros dos caballos habían muer-
to ya y estaban muy hinchados. 
E n cuanto al carretero, había per-
dido el conocimitnto. 
Tenía el rostro, el cuello y las ma-
nos aeribilados de picaduras. 
Además, de su frente abierta ma-
naba abundante sangre. 
Está tan grave, que los médicos 
desconfían de salvarle. 
Cada familia un soldado.— L a cues-
tión militar en Bélgica. —¿Habrá 
crisis? 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros Schollaert, ha declarado de un 
modo definitivo que para resolver la 
cuestión militar, que amenaza dar 
en tierra con el partido católico, 
acepta en principio la solución pro-
puesta por algunos elementos de sa 
mayoría 
Dicha solución consiste, en que ca-
da familia entregue al Estado uno Jo 
sus hijos, aunque tenga varios. 
Las familias que sólo tengan uno, 
no serán eximidas de esa obligación. 
•Según el informe redactado por la 
Comisión nombrada al efecto, hay en 
Bélgica 26,000 familias en estado da 
dar anualmente un hijo al Ejército. 
Pero como de esos 2-6,000 hombres 
hay que deducir 10,000 exceptuados 
por diversas sansas, sólo quedan 
C O N V O C A T O R I A 
á informe de una comisión especial, 
ha pasado á dormir el sueño de los 
justos en los archivos deL Congreso, 
porque la Comisión no ha emitido dic-
tamen acerca de él. 
R E C O R D D E ALTURA 
Chamonix, Francia, Agesto 11. 
M. Polterine, guiando su globo "Si-
rius" y conduciendo tres pasajeros, 
ha logrado pasar sobre los Alpes, atra-
vesando sobre el Monte Blanco. 
E l "Sirius' 'salió de aquí el domin-
go y lia desembarcado cerca di Lo-
carno. 
L a altura alcanzada ha sido la ma-
yor obtenida por ningún aeronauta. 
OTRO INCENDIO 
Nueva York, Agosto 11. 
Un violento ideendio destruyó ano-
che treinta y seis hoteles, tedes los 
principales establecimsntos, menos 
uno, el edificio del Banco, des psrió-
dicos y varias casas particulares, en 
el pueblecito veraniego de Monticello. 
Las pérdidas se estiman en un mi-
llón de pe.ios y hubo rlecesidad de em-
plear la dinamita libremente para sal-
var el barrio de las residencias parti-
culares. 
Tres de los hoteles estaban llenos (te 
huéspedes de la ciudad de Nueva 
Ycrk y todos escaparon sin novedad. 
REMOLCADOR PERDIDO 
Boston, Massachussetts, Agosto 11. 
A oonsecuencia de un fuerte tempo-
ral esta mañana se fué á pique el re-
molcador de la armada "Wesia 
Scott," frente al cabo Aun, ahogán-
dose tres de los que iban á bordo. 
L a espesa del capitán, sus hijos 7 
cuatro marineros llegaron á tierra en 
un bote. 
E l capitán, el maquinhta. el medico 
y el resto de la trinulación se encuen-
tran sobre un'i balsa, y en su socorr 
kfta salido varios betes salvavida* 
SIN NOVEDAD 
Pekin, Agosto U 
di-
«ulKirrrn-l.-i-
cha obra empezó una semana antes 
del día doce del mes actual en " E l Centro | Q u é 13.8 
que interesó del 
Obras Públicas. 
Departamento de eos, arrojóse al camino, causándose 
diversas contusiones. 
E l carretero procuraba defenderse 
de las abejas j pero éstas le rodeaban, 
causándole innumerables picaduras 
Para las Villas 
E n la mañana de hoy salió para las 
Villas el señor Oscar Bacot, Ingenie-j con sus implacables aguijones 
ro afecto á la Dirección General, pa-
ra efectuar la recepción definitiva de 
la carretera de Ciego Montero á la es-
tación de Arrieta, en la provincia de 
Santa Clara. 
lan; Los caballos, enloquecidos, 
ronse al galope, relinchando. 
E l carro volcó, cayendo á un ba-
rranco con su carga de sacos de trigo, 
que se rompieron, derramando el gra-
no, con gran desesperación del carre-
A los proplotnrloj», inquilinos 
tlcrtM de casaH 6 hnbitncione». 
Se convoca á todos A una reunión gene-
ral que se ce lebrará á las ocho de la noche 
Asturiano" en los salones del entresuelo que 
dan A la calle de Monserrate y Obispo, para 
tratar de la nueva Ley que crea una'contri-
buclón enorme para todos los que sub-
arrienden casas 6 habitaciones, que ha de 
redundar necesariamente en perjuicio del 
pueblo que por este sistema indirecto vendrá 
aumentar considerablemente el precio de las 
habitaciones. 
Habana, Agosto 10 de 1909. 
1049S 
Bor la Comisión, 
^'icolftn Guascli. 
l t - l l - l m - 1 2 
i Por qué eufr© V. de dispepsia r Tnmt 
U Pepsina y Ruibarbo de BQ&QUB. 
T M curará en poco* días. rc-<obrar& 
• a buen humor y su rostro sr pondrA 
rosado y alegre. 
Vm Pepsina y Rntharbe de Rosan» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del eKiúmago, dispepsia, gastralgia 
Indigestiones, d iges t ione» lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A J l -
r̂ O, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila más «1 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Ix>s mejores médicos la recetan. 
Doci aflos de éx i to crecleata. 
Be rende «n todas las boticas am U 
Isla. 
C. 2479 l A g . 
E n telegramas de Manchuna se a 
ce qve los trabajos de i'econstrucc 
del ferecarril de Antung, cm8 
haciendo les japonc-es, p r e s i ó n -
mvedad y cen gran rapidez. ^ 
Según la información consular 
    
relaciones entre el JaP? uli 
Chira llegaran, aparentemente, 
estado crítico. 
L A COPA DE AMERICA 
Londres. Agosto U-
Circulan rumores de que ei, 'arW 
España Alfonso X H I , to!naT? ¿¡jpa 
en las próximas regatas por ia ^ 
de América. De confirmarse e- ^ 
ticia. las regatas de este ano V ¿. 
conquista de la célebre Copa, r 
rán inusitado interés. 
F E R R O C A R R I L E S l'NlD0ST , ^ 
D E LA HABA-
Las acciones comunes oe i haIl 
carriles Unidos de la E-8, 
abierto hoy á £83^2-
V E N T A D E VALORE8 
Nueva York, Agosto 11. 
en 1» vendieron^^ 
r 
empresas que radican en i » 
« . y c r , mari;c>>, . »c . » — 
Bolsa de Valores de esta P ^ ^ i p a l ^ 
bonos y accicnes de las P j,sta¿:3 
Unidos 
DIARIO D E L A MARINA—Bdíci íu ^ la tarde.—Agosto 11 ^ 1909. 
N O T A S A I . V U E L O 
D E G U A Y O S 
I I 
pues este progresista puebleeito es-
/ peor atendido que el último case-
V el Ayuntamiento de Sancti Spí-
itus, al cual pertenece, parece que no 
tiene en cuenta los ingresos que le pro-
porciona, por eso lo tiene preterido 
L r completo;—como á Cabaiguán— 
no parece sino que les concede un só-
lo derecho: el de pagar. 
Iden socoridas. 678. 
Las mujeres inscriptas, 2,826. 
Idem socorridas. 1,̂ 13. 
Los niños inscriptos. 5.125. 
Idem socorridos, 4.018. 
Los hombres socorridos. 3. 
Este año no hemos dado baños de 
mar á los pobres porque el Ayunta-
miento no nos ha dado los tickets. 
Las personas que quieran revisar 
nuestras cuentas, pueder. acudir, 
cuando lo tengan á bien, á Habana 58. 
Y los que deseen saber el estado de 
miseria de esas 1.635 familias, pueden 
pasar por nuestra oficina los lunes, 
jueves y sábados, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 
Dr. M. D E L F I N . 
.Qué calles, santo Dios!. . 
Aquí quisiera ver á don Judas Mar-
tinezmoles. el Alcalde de Sancti Spí-
jjpe se habría arrepentido de la in-
diferencia con que él y sus compañe-
ros tratan á estos contribuyentes! 
i Y la Sanidad? Aquí se desconoce 
¿ ésa señora; ¿para qué se quiere? 
Si el Secretario de Sanidad se de-
cidiera a hacer una visita saldría pre-
cipitadamente por temor á pescar una i 
fiebre palúdica ú otra enfermedad in-
fecciosa ; y entonces, ¡ ah ! ordenaría el 
inmediato saneamiento de este rico y 
}.bnegado pueblo. 
La estación del ferrocarril de la 
Cuban Company, hállase situado á 
una ''distancia de más de un kilóme-
tro y el camino está convertido en una 
ciénaga." 
Los vecinos se quejan y suplican á 
la empresa haga un apeadero en la ca-
lle por donde atraviesa el tren. 
E l servicio de Correos, á cargo del 
señor León Díaz, no deja nada que de-
iear; todos están satisfechos de sus 
gestiones. 
Sólo se impone se establezcan los 
giros postales y el servicio telegráfico. 
Oscar G. Pumariega. 
Í O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
U E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37lA A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 « 8 . 
LA CASA DEL POBRlT 
Mes de Julio de 1909 
Tal parece que en esta ciudad nadie 
absolutamente sabe que «miles de mu-
jeres y de niños se mueren material-
mente de hambre: nuestros desvenci-
jadovS asilos particulares para ancia-
nos pobres se niegan á albergar á un 
crecido número de viejos, porque -di-
cen que carecen de lugar para recibir-
los; no hay quien se preocaipe poco ni 
mucho con el infinito número de ma-
dres de familia que carecen de lo in-
dispensable para su numerosa prole; 
nadie vuelve sus ojos á tantos niños 
inocentes que se mueren de inanición. 
¡Vaya un patriotismo ó un sentimien-
to de humanidad el que brilla entre 
nosotros! 
Lns poderosos no tienen ante su vis-
ta el cuadro de desolación qoie tene-
mos á diario en las oficinas de " L a 
Casa, del Pobre;" para ellos -no hay 
miserias, no hay hambre, no hay des-
ahucio, no hay lágr imas . . . vivimos 
en Jauja. 
i T qué pensamos hacer con esa tur-
ctt de mujeres pobres, cargadas de hi-
.K*. huérfanos ó abandonados por los 
Padres? 
En -el mes de Julio nuestros ingre-
«os llegaron á la suma de $620.13. por 
los motivos siguientes: por la subven-
«ton del Ayuntamiento. $114; por va-
nos donativos. $10.70: por la limosna 
la Virgen. $9.18: por la cuota de 
10s asocrados. $272.58; por el sobrante 
mes de Junio. $213.67. 
^ s t r o s gastas llegaron á la suma 
^ $996.97. por los conceptos siguien-
• J - p o r 72 alquileres de habitar-iones. 
V¡J9-21; por 228 ranchos. $510.81; por 
* camas cnlomhinns. $24.50; por ro-
ja de cania. $11.40: ¡,nr útiles de la-
vanderas. $23.68; por plazos de má-
jjuinas de coser. $8; por el sueldo 
^ dos inspectores y escribientes. $45; 
í*1, so-corros en efectivos, $41; por pa-
para inspecciones. $2.14; por 
^ gastos. $5.50; por el 10 por 100 
u ¡os cobradores. $25.73. 
iQ /esiüta 110 déficit de $376.84. 
fe ti hemr,s de ha<?pr al ver delan-
I <Jead ^sotrne; * nna inWiz mujer, ro-
• J * 1 * de cua-tro ó (-inco niños peque-
inPnqnP nns r,n" íins hiÍos no co-
k^o si,qille SC acneíita'n ayunos en el du-
liaVta -flUr> "" íi<,nen una miserable 
ño v T 0 n ^ ^ ' ^ se ]™ ha ^ a h u c i a -
^ ¿ ¿ l ? Pn 01 arro-vo? ¿A dónde 
a9UÍ nn K Parn rillP SP ] ^ ™™vrH, si 
bereiV.. *'' pan nara lns Pebres ni al-
Hora s mi'serables? 
^ n detf dp atPnder á esta situa-
d*svalid* T*7'a de población 
h* b a s t a r d é " ! ? - - - ' de trP?Ua á 
rásito social v T C : T S de tant0 V*-
Ouestro. 1 dr 'riclldir ^ auxilio de 
mnier1^ a ^ * < * ^ "ues-
k Trtu 1(>s lunes- .meves ó sába-
Rfp.hn ^ 58 l0S d(VSCr^d0S V IOS 
idad para que contemplen la 
Yean n11pqUe EN^LPLVP. para que 
^ s w l :̂30 exa?eramos el estado de 
Si i nuestro pueblo. 
*fteJa.ílla-'nría de ]ní5 nue tiran su "«leiw .i * * l«ue "ran su 
"•̂ pero no resultará así. porque 
•nteS on" í81* dp al vicio 
*** ía^nilias inscriptas son 1 635. 
E l orfeón español "Ecos de Gali-
cia," con el concurso de la Sección de 
Recreo y Adorno del "Centro Galle-
go,' organiza una Velada Musical en 
honor del inolvidable tenor navarro 
Julián Gayarre que, en su primer épo-
ca de estudios musicales, fué un entu-
siasta y muy prestigioso orfeonista. 
Combínase, al efecto, un programa 
selecto. Las sociedades corales, esta 
blecidas en la Habana, asturiana, eus-
kara y gallega, cantarán juntas en el 
festival el zortzico de Iparaguirre 
"Guernicaco Arbola." bajo la direc-
ción del .laureado maestro Cha ñé.descu-
briéndose, con tal motivo, un soberbio 
retrato del inolvidable intérprete de 
"Favorita," que encierra un marco, 
obra primorosa de arte, tallado en ce-
dro por Vicente López Arechaga y 
que descubrirán en la escena del Na-
cional dos hermosas señoritas simboli-
zando la Poesía y la Música y osten-
tando, además, con los colores de la 
bandera española, los de las provincias 
navarra y gallegas. E l retrato de Ga-
yarre, de un parecido perfecto, mués-
trase orlado con hojas de laurel y ro-
ble, y en su pecho, á guisa de conde-
coración, se destacan las primeras no-
tas del "Spirto Gentil," que tan bri-
llantemente interpretaba el antiguo 
orfeonista, más tarde primer tenor de 
ópera en el mundo. 
La velada tendrá lugar en los úti-
mos días de Septiembre; será de asis-
tencia gratuita para los socios del 
"Centro Gallego," invitándose, ade-
más, á las sociedades hermana^, pren-
sa, señor Ministro de Espn ñü. o re-
sentantes diplomáticos en la tj ana, 
conservatorios, autoridades, etc.. y, 
además del número musical aludido 
y de otros que se ensayan con verda-
dero "amore," pronunciará un discur-
so-panegírico de Gayarre un elocuente 
orador cubano, eminente sociólogo, y 
hará la historia del orfeón gallego, or-
ganizador de la velada, un miembro 
distinguido de la colonia de Galicia 
en Cuba. 
L a fiesta en honor de Gayarre pro-
mete ser espléndida y la cooperación 
de las sociedades corales de la Haba-
na, unidas para la celebración del ho-
menaje proyectado, es símbolo de que 
entre ellas perduran sentimientos de 
solidaridad y afecto que mucho dicen 
en favor de la colonia española. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigaos, y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
VARIEDADES 
E L " M I N I S T E R I O D E L A I R E " 
Inglaterra, alarmada por el creci-
miento de la flota aérea de Alemania 
y de otros países, se dispone á la de-
fensa, y tanta importancia concede á 
la aeronáutica que no tardará en 
crear un ministerio especial que pro-
bablemente recibirá el nombre de 
"Ministerio del Aire." 
En todos los experimentos llevados 
á cabo en los diversos países que 86 
ocupan de la navegación aérea se ha 
dejado mucho á la ventura y á la ca-
sualidad, sin aliar suficientemente . ei 
conocimiento científico con el genio 
inventor. Pocos se han ocupado de 
emplear en cálculo matemático con el 
experimento científico para estable-
cer una base sólida en la que pudiera 
apoyarse todo invento de aerouáuti-
ca. y así se ha dado el caso de que un 
individuo haya lanzado millares -le 
aeroplanos de papel para descubrir 
las leyes de la curvatura, sin ocurrír-
sele que eso lo podían hacer hecho las 
matemáticas sin gastar una hoja ds 
papel. 
E l profesor Prandtl ha organizado, 
bajo la dirección del gobierno prusia-
no, una clase para el estudio de la 
teoría de la aeronáutica, y la Junta 
de Defensa del gobierno inglés, por 
su parte, ha decidido que Inglaterra 
vaya, si es posible, á la cabeza oM 
movimiento científico en este sentido. 
Dicha Junta propone la creación 
de un Instituto Técnico en el que se 
estudiarán, entre otros, los siguientes 
problemas: 
Cuestiones relativas á la resistencia 
de fricción de los planos inclinados 
de los metales en una corriente cíe 
aire. Determinación del centro ye 
presión de los planos inclinados ea 
una corriente de aire. Experimentos 
acerca de los coeficientes de elevación 
de los planos inclinados y extensión 
de estos experimentos á las superfi-
cies curvas. Fluctuación del centro 
de presión en las ráfagas de viento. 
'Cálculos del "momento áe zozobrar", 
eficacia de los propulsores y motores 
pequeños y mejor clase de tales apa-
ratos. Experimentos acerca de la 
curvatura y forma general de un bu-
que aéreo ó aeroplano. 
V I D A D E P O R T I V A 
Aviación: Código del aire provisional.—Aparatos lumínicos de aviación 
que deberán encenderse por la noche o en tiempo de brumas.—Ensayos 
en el aeródromo de Juvisy. 
Regla.—Dos aparatos de aviación 
que acercándose uno al otro se ha-
llan expuestos á entrar en colisión, 
deberán siempre tomar su derecha. 
Deberán, además, pasar á una dis-
tancia, aproximada de 50 metros uno 
de otro. 
Unicamente se les exceptuará de 
esaa obligaciones cuando se encuen-
tren en alturas diferentes de más de 
3f metros. 
Derogación.—En un concurso, los 
comisarios deportivos pueden reducir 
á 25 metros la distancia de 50 metros 
precedente. 
E n el caso de que sean dirigibles 
dn los que se trate, éstos deberán evi-
tarse á una distancia de al menos 500 
metros. 
Dejarán de observar ese precepto 
en el caso de encontrarse en alturas 
diferentes de más de 150 metros. 
Aplicaciones.—Primer ejemplo: dos 
aeroplanos que marchen paralelamen-
te y en sentido inverso van al encuen-
tro uno de otro. 
Cada uno debo tomar su derecha y 
pasar á 50 metros del otro al míni-
mum. 
Segundo ejemplo: Dos aeroplanos 
que marchando en el mismo sentido, 
desea uno de ellos pasar al otro. 
E l aeroplano que se encuentra de-
trás deberá doblar al que le precede 
pasando á su derecha á una distan-
cia de 50 metros á lo menos. 
Tercer ejemplo: dos aeroplanos si-
guiendo caminos que se cruzan. 
Deberán maniobrar de manera que 
en el momento del cruce cada uno ha-
ya tomado su derecha, es decir, haya 
dejado el otro á su izquierda. 
Todo aparato de aviación que circu-
le por la noche ó en tiempos nebli-
nosos deberá llevar: 
Un farol con cristal verde á la de-
recha; otro rojo á la izquierda; ade-
más colocará un faro blanco en la par-
te y abajo. 
Los faroles verdes y rojos deberán 
ser visibles por delante v lateralmen-
te. 
La luz proyectada por el faro blan-
co deberá ser dirigida oblicuamente 
hacia adelante y hacia abajo. 
Por lo curiosas hemos reproducido 
estas señales del código provisional 
del aire aunque desde luego las cree-
mos prematuras. 
agranda cada día, y Tos ensavos de ae-
roplanos se verifican cada día en buen 
numero. 
Entre otros aeroplanos ha hecho en-
sayos Godar jr. con au pequeño apa-
rato. 
MAVIJEI, L . D E L I N A R E S . 
En Juvisy, la gran ciudad aérea, se 
C A Z A D O R E S 
BUENA VISTA 
Pues no decían q,ue 
1< cían pd . "r .J i ' . 
Eso es lo que me ha pasado con mi 
Secretario de Buena Vista, que re.sper. 
to á noticias para hacer mi crónica, 
"ná ." ni la más insignificante noticia: 
sólo .sé que hicieron muy buenas tira-
das Fimo. Aballí. Andux. Van de Wat-
ter, Alamilla. Maclas, Onofre Gómez. 
Faustino López y Juan Federico Cen-
tellas. . . allá por -el año de gracia de 
1903. 
Y . . . basta, ptied estoy indignado 
con mi hermoso Secretario íhermoso 
por lo grueso.' que lo que es de Ado-
nis. . . ni un pelo). 
CERRO 
La tirada de palomas estuvo concu-
rrklísima y muy animada. Soler, el 
chico juiciosito que parece que no rom-
pe un plato (y es verdad), en esto de 
pájaro vivo rompe hasta fuentes; hizo 
muy buenos tiros; paloma soltada por 
el "colombier" aunque no le pasara á 
tiro, un tirito y "sámala .se la colaba": 
es indiscutible que tuvo una mañana 
de suerte al extremo de que las cogió 
¡ hasta con la mano! 
Concluido esto "match" se tiraron 
platillos, quedando vencedor, si no.me 
equivoco, el rubicundo enrojecido, po-
seedor de la impepinable do sube y ba-
ja, ese chico para el que no hay ángu-
los, por obtusos que sean. 
Antes dfe' la tirada de palomas se 
éfeetüó un "maMi" entre Suriol. que 
es un "europeo" aplatanado y Fausti-
no Bombón. Quedando vencedor el cho-
colate de " E l Moderno Cubano" por 
un platillo de ventaja. 
De los Váznuez. el único que no tiró 
fué el "Espíritu Santo;" en cambio se 
cansaron de hacer ruido con la escope-
ta el "Padre" y el "Hijo ." 
Y Martín, con sus "peter" á pleito, 
por hacerle la contra á Márquez (Au-




DE LA GUARDIA RURAL 
Muerte repentina 
En barracones del "Central Gómez 
Mena" (San Nicolás) murió repen-
tinamente en la noche del día 9 de 
los corrientes, el blanco Francisco 
José Cabedo. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del caso. 
CRONICA DS POLICIA 
UN SOLDADO A G R E S I V O 
E l artillero de la tercera compañía 
Arturo García, condujo esta madru-
gada á la segunda Estación de Poli-
cía á un soldado del Ejército Perma-
nente, que no quiso dar su nombre y 
generales, por acusarlo el vigilante 
número 324, de desobediencia y re-
sistencia. 
Además es acusado de que al ser 
conducido á la Estación, hizo agresión 
contra el artillero, á quien le dispa-
ró dos tiros de revólver, al ir huyen-
do por el callejón de O'Farrill en di-
rección á la calle de Picota, donde 
un guardia rural pudo detenerlo. 
E l revólver de que hizo uso el acu-
sado, lo arrojó en su fuga, y la poli-
cía no pudo ocuparlo. 
La policía remitió el detenido aijte 
el señor Juez de guardia, para que se 
procediera á lo que hubiera lugar. 
HURTO E X UN T R A N V I A 
En la dalzada de la Reina esquina 
á Rayo, montó en el tranvía número 
99 de la división de Príncipe y San 
Juan de Dios, la turca María Jorse, 
vendedora ambulante, poniendo de-
trás de su asiento dos cajas grandes 
de cartón con efectos de quincalla, 
por valor de unos 30 pesos plota ; y 
al bajarse en el Muelle- de Luz. notó 
que le habían llevado ambas cajas. 
E l conductor del carro informó á 
la policía que había visto á un chino 
que al bajarse en Chacón y Compos-
tela. llevaba dos cajas de cartón ieu."-' 
les á las señas dadas por la María 
Jorge. 
E l Juez Correccional de la primera 
Sección, conoce de es-te hecho. 
ROBO D E PRENDAS Y ROPAS 
La policía dió cuenta al señor ¿Tuez 
de guardia, que en el domicilio de ¡ 
doña Feliciana Penichet de Arroyo.^ 
vecina de la calzada de Príncipe Al-i 
fonso número 366. se había cometido 
un robo, consistente en prendas tío 
oro y brillantes y varias piezas de 
ropas, por valor de unos 200 pesos. 
Se ignora quienes sean los autores 
de este heoho. 
E N T R E HERMANOS 
L a negra Edelmira Pozo, de 16 
años de edad, vecina de Príncipe 
Alfonso número 431. al estar lavando 
en su domicilio, fué maltratada de 
obra por sus hermanas Elvira y Ma-
ría, quienes con una palangana le 
dieron de golpes, lesionándola leve-
mente. 
Las hermanas de la lesionada se 
negaron á dar sus nombres y gene-
rales y á ser conducidas á la Estación 
de Policía. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima el alcohol de un 
reververo que estaba encendido, su-
frió quemaduras el blanco Evelio Ra-
mos, vecino de Egido 9. á causa rie 
habérsele prendido fuego á las ropas 
que vestía. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
E S T A F A 
Luciano Pereira Alonso, vecino de 
Concordia 149, se ha querellado de la 
estafa de 125 pesos oro americano, 
de que ha sido objeto por don Ra-
món González, dueño del café esta-
blecido en Neptuno y Lucena. 
González ha desaparecido, ignorán-
dose dónde se encuentre. 
• A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En las obras que se están efectuan-
do en el hotel "Inglaterra," le cayó 
encima al obrero Antonio Vázquez, 
vecino de Cristo 34, una lingada de 
barriles de cemento, lesionándolo 
gravemente. 
El lesionado ingresó en la casa de 
Salud " L a Benéfica." 
E L GRAN B A I L A D O R 
E l pardo Pedro José Diaz. vecino 
de Neptuno número 221 . al estar 
bailando con una escoba, al dar 
una vuelta le pegó con el mango á su 
hermana Laura, pero fué tan fuerte 
el golpe, que le fracturó los huesos 
de la nariz. 
La lesionada dice que el hecho fué 
casual. 
MENOR E N V E N E N A D A 
En el Centro de socorros del segan-
do distrito, fué asistida ayer tarde 
el menor de la raza mestiza José M. 
Via Valdés. de seis años de edad. 
Vecino de S. Miguel 193. de una into-
xicación de pronóstico grave, origi-
nada pór una sustancia tóxica (anili-
na azul.) 
E l hecho fué casual. 
LESIONADO 
En Obispo esquina á Cuba, el jo-
ven Adolfo García, que iba montado 
en una bicicleta y que bajaba á toda 
velocidad por la primera de las cita-
das calles, chocó con el coche de pla-
za que conducía don Vicente Elisio 
Valdés. y que en esos momentos atra-
vesaba la esquina citada. 
E l hecho fué casual y el García 
sufrió lesiones leves. 
LESIONADO C A S U A L 
E l blanco Froilán Fernández Trai-
tin. de fi2 años, sirviente y vecino le 
Oficios 10. tuvo la desgracia de caer-
se en su domicilio, causándose una le-
sión menos grave, en la región fron-
tal. 
E l hecho fué casual y la policía dió 
cuenta de lo ocurrido al juzgado com-
petente 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ramón Cañizares fué asistido en el 
primer centro de socorro de lesiones 
leves, que se causó trabajando á bordo 
de un barco, en bahía. 
Septiembre. 
2—La Champagne. Veracruz. 
" 25—Sítint Laurent, New Orleans. 
Mercado moneurij 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 11 de 1909 
A las 11 de la mnfiana. 
Plata espafíola 95X $ 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano COM-
fra plata espafíola 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... íl 5.50 en plata 
Lnises á 4.39 en plata 
Id. (*n rantidadea... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a espafíola 1.13% ' V . 
Movimiento de la zafra 
E n la pla^za de Cienfuegos 
Según el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Cienfuegos. «eñor Collado, has-
ta el 30 de Julio próximo pasado se 
habían recibido en aquella plaza un 
millón 601,593 sacos de azúcar de gua-
rapo y 99,137 de azúcar de miel, ha-
biendo salido 1.466.393 y 88,614, res-
pectivamente, quedando existentes 
155.180 sacos centrífugas y 10.523 sa-
co^ de azúcar de miel. 
Se habían recibido hasta la citada 
fecha 12.546,824 galones de miel, de 
u-s que se habían exportado 11.972.000 
y quedaban existentes 754.824 galo-
nes. 
COMPARACION' D E Z A F R A S 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos lo» 
martee. 4 las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los mlfir* 
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén. regresando los sábados por la mafta-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u -
lueta 
v a p o r e s d e í r a v e s i a » 
G. M. 
Recibidos hasta el 6 de 
Agosto de 1909 1.601.673 99.137 
Idem hasta el 7 de Id. de 
1908 1.011.142 77.756 
Diferencia ft. favor de 1909. 590.431 21.381 
Sociedades y Empresas 
Los señores Pérez y García (S. en 
C . ) nos participan que el dia 10 del 
actual falleció en el Ferrol su socio 
gerente don Andrés Pérez y Guerre-
ro (Q. E . P. D. . ) y que tan doloro-
sa pérdida no altera la marcha de su 
establecimiento por hallarse previsto 
el caso en la escritura social. 
Con carácter retroactivo al 10 de 
Junio próximo pasado, se ha formado 
en Gibara una sociedad, mercantil re-
gular colectiva, para dedicarse al co-
mercio de víveres en general, que gi-
rará bajo la razón de Martínez y Ro-
sal. 
Por expiración de su término se ha 
disuelto la sociedad mercantil colec-
tiva establecida en Cárdenas, bajo la 
razón social de M. Alvarez y Oomp., 
para dedicarse al giro de Peletería, 
Talabartería y Máquinas de coser y 
demás negocios de lícito comercio, ha-
biéndose adjudicado todas las perte-
nencias sociales y hecho cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos el 
señor Manuel Alvarez y Fernández, 
quien continuará los mismos negocios 
baio su solo nombre. 
Movimiento marítimo 
E L SARATOGA 
Con carga general y 72 pasajeros, 
fondeó en puerto esta mañana el vapor 
americano "Saratoga," procedente de 
New York. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano "Mascot-
te" entró en puerto hoy. procendente 
de Knights Key y qpcala, trayendo 
carga general, correspondencia y 14 
pasajeros. 
E L D E C 
Procedente de New Castle fondeó en 
bahía, en la mañana de hoy. el vapor 
inglés "Dec" con carga general. 
Vapores de travesía 
Agosto. 




•La Navarre, Veracruz. 
-Miguel M. Plnillos. N. Orleans. 
Jmenau, Hamburgo. 
•Mérida, KCTV- York. 
" 16—México, Veracruz y Progreso. 
" 16—Chalmette. New Orleans. 
" j7—Ar.tonlna, Hamburgo y es •C.'.TS. 
" 1S—11 a vana, New York. 
" 18—Telesfora, Liverpool. 
" 18—Dora, Amberes y escalas. 
" Is*—Kuenos Aires, Cádiz y eKfu'as. 
•* 19—Reina María Cristina. Veacruz. 
19— TVesterwald. Tamplco y escala? 
" 20—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 20—Bordeavix, Havre y escalas. 
" 21—©aledonla, Hamburgo y escals. 
" 23—Montercy. Veracuz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
25—Texas, Newport News. 
Septiembre. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
24—Saint Laurrnt . Havre y escalas. 
S A L D R A N 
14— Saratoga, New Y'ork. 
15— LUfNavarre, Saint Nazaire. 
16— Miguel M. Plnillos. Canarias. 
16— Mérida. Progreso y Veracruz. 
17— México, New York. 
17—Antonina, Tampico y Veracruz. 
20— Reina María Cristina. Coufta. 
20—Buenos Aires, V c r a c r u i y escal. 
20—Westerwald, Corufla y escalas. 
20— Brasilefto. Canarias y Barcelona, 
21— Havana. New York. 
21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
23— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
24— Monterey, Xew York. 
25— Galveston, Galveston. 
26— Texas, \ eracruz y escalas. 
Agosto. 
UAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Canitán LSLAXCHOJí . 
Este vapor uJdffá directamente para 
L a C o r u ñ a 9 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á ias i de la 
tardf. 
PRECIO] DE PASAJE PARA ESPASA. 
En clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 121.00 
En S'1 Preferente 81.00 ¿ 
En 3? Ordinaria 33.0« „ . 
Los seüorert pasajeros encontraran en 
la Machina lanchas y remolcadores en-
cardados de condu':ir á bordo á los pasa-
jeros y sus equipajes GRATIS . 
Kl señor ^aiu > mnrina dará recibo del 
equipaje que se le t-ntregué. 
Rebaja en pasaiesde ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg.t y pasajeros para fllchcs puer-
tos y carpe solamente ri»fn el resto de 3Cu-
rop» y IB A m í r l c a del *ur. 
T>a carga se recibirá únicamente lo» Alm* 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
I.os bultos <ic tabacos y oleadura deberla 
enviarse precisamente amarrados y sellado». 
L I N E A N E W - Y O R K - H A Y R E 
Se venden eu ents oflrian l i l l l e te í de pn» 
f ' i r - p:;ra In» ronombrR:Io8 y rftpidon f rn« 
K.itlftnMcoM de In mlKma C'onipnfifa L A PMO-
VBNCBi L A SAVOIK, L O R f t A I N B y TOIT-
RAINÉ. SalUlBM «le Nerr York todos lo» Jue-
vm. TrnveHis dfl Oofano en CINCO día». 
De m á s pormenores informard su constar» 
natarlo. 
E R N E S T G A Y E 




V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cdaipasía Xi 
A N T S a D E 
O T 0 1 T I 0 L O P E Z 7 C* 
KLi VAPOR 
Keiiia María Cristina 
Capitdn Fernflndea 
" ^ V o R ü Ñ A Y SANTANDER, 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando la correapondoncia pübllo». 
Admite pasajeros y car&a general, lnclu»« 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldaa ti 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vljfo. ftljtfn, Bilbao y Pajsaje*. 
L*)s billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se reciba hasta el dta de salida.-
L a correspondencia s6Io se admlt» en Im 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En l?.clase leste $141-90 C?. en adelante 
J a 121-03 id. 
J a . Preíersnts .,81-03 l i 
J a . Ordinam J 3 - 0 ) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
capitán AldamiK 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. , 
Los billetes de pacaje «erán expedido* 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Nota.—Esta Comoafila tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros, hacia el articulo H del Regamsnto da 
pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vaporan de esta Compaflta. el oual di-
ce afl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." * 
Fundándose en esta dispoeiclón la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de eaulpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio. a«í como el del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C. 2267 . 78-1JL 
H H Di H U Í S 
D E L 
COMBRCÍO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido declarada desierta la L i -
c i tac ión del Café. Cantina y Vidriera de ta-
bacos del Centro de la Asociación anunciada 
para la noche del jueves cinco, por acuerdo 
de la Junta Directiva, se haoc público que la 
Lic i tac ión se efectuara el día 10 del actual 
á las ocho de la noche. 
E l Pliego de Condiciones puede verse en 
esta SecrétáHát 
Habana, Agosto 6 de 1909. 
E l secretarlo. 
• Mariano Psnia.cran. 
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H a b a n e r a s 
Una boda elegantísima tendrá efec-
to esta noche. 
Contraerán nupcias la hermosa y 
gentil señorita Carmela Ledón, y el 
distinguido caballero doctor Carlos 
Mendieta, representante á nuestras Cá-
maras. 
E l templo elegido es el aristocrático 
de la Merced. 
A las nueve. 
Con gusto consigno hallare ya eo-m-
•pletamente restablecida la distinguidí-
sima señora Carmela Nieto de Durland, 
nuestra cuite compañera autora de esa 
interesante v leida " P á g i n a del Ho-
gar" de " É l Mundo." 
Debido á la admirable asistencia del 
afamado facultativo doctor Alberto S. 
de Bustaraaute. ha logrado recohrar su 
salud seriamente amenazada, la genti-
lísima dama. 
Le envío nri felicitación más cum-
plida. 
lescencia de una de sus niñas, según 
prescripción facultativa del doctor Os-
car Horstmann. 
Les detíeo una estancia gratísima y 
que muy pronto obtenga su total res-
tablecimiento la graciosa niña. 
* 
* * 
E l baile de "Miramar . " 
Es el tema predominante. 
Todos los preparativos hacen augu-
rar un éxito social brillantísimo. 
Las invitaciones se encuentran ya en 
poder de nuestras principales familias. 
E l programa bailable constará de 
waltzes. 'ianzones y two steps. 
E l salón del hotel es el destinado á 
sala de baile, y exclusivamente será 
ese su f in . 
En el "'Morro Castle" nartió ayer 
para New York, acompañado de su es-
posa, el señor Avelino Pazos. Presiden-
te de la Sección de Recreo y Adorno 
deJ Centro Gallego, 
Lleven feliz viaje. 
* * 
La popular y simpátiea sociedad de 
asaltos "I lavana Social." prepara una 
lucida fiesta para el presente mes. 
- Consistirá en un baile que se efec-
tua rá en el hermoso balneario " E l 
Progreso," del Dr. Luis Miguel. 
Es su fiesta del actual mes. 
Dos omisiones ayer. 
La de felicitar á mi distinguido ami-
go el reputado facultativo doctor Lo-
renzo Chabau. 
Y «1 notable abogado y catedrático 
del Instituto, doctor Lorenzo Erbi t i . 
Reciban, aunque tarde, mi más cor-
dial felicitación. 
En la hermosa morada del distingui-
do caballero Luis Pérez. Subsecretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
tuvo efecto el s-ábado i'ütimo una fiesta 
deliciosa. 
El motivo de ella fué el bautizo del 
hermoso niño Luis Armando hijo aman-
tísimo del apreciable matrimonio 
señora María Cristina Ouintans y el 
señor Francisco María Pérez, 
Apadrinaron a! monísimo nietecito 
del señor Luis Pérez, la gentil señorita 
Carmen Delaville y e l señor Armando 
de la Vega, 
Con un " b u f f e t " soberbio fueron 
obsequiados todos los concurrentes, en 
el que el champagne desbordó las co-
pas para brindar por la felicidod de 
aquella simpática familia, y la del gra-
cioso niño bautizado. 
Para San Francisco de Paula, á la 
hermosa finca "Diezmero" que allí 
posee, ha marchado en unión de su dis-
tinguida familia, nuestro apreciable 
amigo el conocido hacendado licenciado 
Arturo Menéndez Sosa. 
En aquel lugar pasarán el verano, 
atendiendo al mismo tiempo á la conva-
La sociedad elegante se ha dado cita 
según es costumbre las miércoles para 
esta, noche en el Nacional. 
La Habana verdaderamente distin-
guida ae reunirá allí, ofreciendo á la 
crónica elegante oportunidad de enga-
lanarla con sus inombres. 
E l programa que ha combinado la 
Empresa es digno de las familias de la j 
sociedad habanera que favorecen tan 
culto espectáculo, 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
C a s a c a s d e I r l a n d a 
acabadas de recibir en 
L E P R 1 N T E M P S 
Obispo, y C'ompostela. 
Telefono 9 49. 
La Iglesia de Monserrate 
El proyecto de ampliar la iglesia de 
Monserrate, dotándola además de una 
suntuosa fachada, va por buen cami-
no. A l llamamiento del Padre Emilio 
Fernández, párroco del citado templo, 
han respondido con entusiasmo presti-
giosas personalidades de la Habana, 
estando ya constituida la Junta Direc-
tiva que habrá ^lc dar forma al mag-
nífico proyecto. 
Uno de estos días volverá á reunirse 
la Comisión nombrada para iniciar los 
trabajos y constituir la Junta defini-
tiva, é inmediatamente dará principio 
la propaganda. 
Como se trate de una empresa sim-
pática que ha de hermosear notable-
monte la Calzada de Galiano, dotándo-
la de un inonumonto artístico, y como, 
por otra parte. Monseñor Emilio Fer-
nández es un sacerdote bien querido y 
relacionado, se puede de antemano ase-
gurar que la ampliación de la Iglesia 
de Monserrate se llevará á cabo sin 
dilaciones y con un éxito completo. 
. M^f^i 1̂ » . 
OABLEGRAMA IMPORTAt iTE 
En Cataluña todo peligro de triunfo 
entre los revolucionarias ha desapare-
cido y es opinión general que el casti-
go impuesto á los elmentos anarquistas 
de Barcelona, demostrará quo ha sido 
una ^saludable enseñanza y un medio 
seguro de conservar la paz y la tran-
quilidad de esa ciudad que ha venido 
á. ser uno de los cuarteles generajes de 
anarquistas de Europa. 
En cambio, en La Isla de Cuba im-
pera la unión y la concordia á pesar 
de los desacuerdos políticos y de que 
el comercio ha sufrido gran paraliza-
ción en sus evoluciones mercantiles. 
Sin embargo. La Isla de Cuba ha 
dejado satisfechos á sus marchantes, 
para ellos ha terminado la crisis al 
comprar preciosos sombreros femeni-
nos, desde tres pesos; Monte Carlos de 
tafetán á 2 y 4 pesos é infinidad de 
artículos de novedad en los distintas 
giros que abarca la Isla de Cuba, sita 
en Mmite 55. Se regalan «ellos todos 
los días y dobles los martes, jueves y 
sábado. 
Piemos tenido el gusto de recibir el 
último número del Boletín Oficial 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, perteneciente al mes 
actual. — 
Dicho Boletín es honra de la prensa 
oficial de Cuba, por la elegancia de su 
impresión, el interés de su texto y la 
puntualidad con que se publica. 
He aquí el sumario: 
Cultivo del plátano en Cuba, por 
José Couret.—Notas extranjeras.— 
Promedio diario de las cotizaciones del 
Colesrio de Corredores, primera y se-
erunda quincenas del mes de Julio de 
1009.—Movimiento de exportación.— 
ProíliTceión azucarera de la Isla de Cu-
ba, por Joaquín (rumá v Federico Me-
jer.—Registro General: movimiento 
en el mes de Junio de 1000 en la Se-
cretaría.—Negociado de Propiedad in-
telectual: relación de obras naeionales 
y extranjeras, científicas, artísticas, l i -
terarias y dramáticas, presentadas en 
dicho negociado.—Dirección de Comer-
cio é Industria; De interés para los fa-
bricantes de conserva*.—Sección de In-
dustria v Comercio; Negociado de mar-
cas: Relación de marcas internaciona-
les admitidas en la Oficina de Berna. 
—Relaciones de marcas nacionales cu-
yos certificados de inscripción fueron 
expedidos en el primer trimestre de 
1000: de marcas extranjeras cuyos 
certifieades de depósito han sido ex-
pedidos en el segundo trimestre de 
1000; de marcas naeionales de solici-
tud de inscripción denefirada; de mar-
cas extranjeras concedidas y registra-
das: de marcas nacionales con certifi-
cado de inscripción expedido; de mar-
cas naeinnales y extranjeras solicita-
das.—Servicio meteorológico, climato-
lógico y de cosechas: datos y observa-
ciones de1 mes de Junio de 1000, 
Grabados.—Dos planos de tempera-
tura y vientas predominantes y de l lu-
via caida en el mes de Junio de 1000. 
drodinámica social," por Francisco 
Rodríguez Marín. "Adorac ión Noc-
turna ." " ¡ E n e a s ha muerto!" " L a 
Promesa." por Vicente Medina " M i s -
ce lánea ," por F. Viera. "Los Católi-
cos de Toledo." "Disensión entre 
poetas," por José F. León. "Dichosas 
las bestias." por Alfonso Pérez Nie-
va. "Víc t imas de la Ciencia." "Ecos 
de Sociedad, "# por Tomás de la Cruz. 
"Extranjero,'*'. "Santoral y Cultos," 
etc.. etc. 
Ilustran el texto magníficos gra-
bados. 
E l Teatro Ilustrado.— Hemos r 
bido esta revista que se publica en 
Milán, centro artístico del mundo en 
materia de arte lírico. 
Es un periódico que dá la informa-
ción y la crítica más autorizada sobre 
asuntos de ópera y cantantes. 
Se halla en la librería "Roma," 
Obispo 63. 
Courrier des Etats Unis— También 
nos remite el señor Carbón de la l i -
b r e r í a - " R o m a . " este periódico fran-
cés de Nueva York, que hace el ex-
tracto semanal de las noticias y cu-
riosidades del mundo. 
recibidos en la librería de Luis Artia-
ga, San Miguel 3 y San Rafael l U . — 
Apartado 276. — Habana. 
La Nueva Ciencia de Curar, por 
Luis Kuhne. 
Tesoro de Is Familias. 
Cocina para enfermas y niños. 
Cervantes y sus obras, por Asensio. 
Vida de Jorge Stephehscn, por Smi-
les. 
Caracteres del anarquismo en la ac-
tualidad, por Iglesias. 
Armas automáticas: pistolas, fusiles 
y ametralladoras, por Génova. 
Toda la Lira, por Víctor Hugo. 
• E l Cristianismo y los tiempos pre-
sentes, por Mons. Bougaud. 
Manual de Mnemotecnia ó Arte de 
la Memoria, por García Estévanez. 
• La Lucha por la Salud, por Burlu-
reau. 
P A R á UN R E G A L O 
Nada más lindo, ni más propio á la 
vez. que hacer un regalo de esas es-
tuches de confituras que tiene á la 
venta La Flor Cubana, en su casa de 
Galiano y San José. Es un gusto 
acudir allí, donde lo mismo que en.el 
café La Granja, se encuentra lo más 
delicado. 
Es el lugar de cita de la sociedad 
elegante para tomar ricos dulces y 
muv buenos heladas. 
de muchas películas y muchas artis-
tas, es cosa fácil, pero ofrecer un car-
lel-imán con dos bailarinas y llenar el 
teatro todas las noches, es milagro 
(iue únicamente realiza "Actualida-
des." por su prestigio y por el méri-
to excepcional de esas dos estrellas 
coreográficas. 
Fatima Han e m y La Sale rito son las 
dos columnas de fuerza que hoy sos-
t'cnen el teatro de Ensebio Azcue. au-
mentando constantemente el ingreso 
de las taquillas. 
Alhambra.— 
"Don Jaime el Conquistador," zar-
zuela estrenada últ imamente y que .si-
gue dando buenas entradas, va esta 
nrche á segunda hora. 
La primera tanda se cubre con una 
zarzuela del popular Villoch y en la 
tercera se estrenan cinco vistas cine-
matógraficas. 
Kn la semana entrante se estrena 
"Maximín en Marruecas." zarzuela 
del aplaudido autor Joaquín Robreño 
y música del maestro Mauri. y siguen 
los ensayos de "Sodoma y Gomorra." 
obra para la cual está pintando tres 
magníficas decoraciones el gran Arias. 
Los siete sabios de Grecia.— 
Clcóhulo 
Hijo de Evágoras . rey de Rodas, 
sucedió á su padre en el gobierno de 
la isla. Viajó por Egipto, donde estu-
dió filosofía. A l regresar á su patria, 
supo granjearse el afecto de sus súb-
ditos y hasta el de todos los griegos, 
que le colocaron en el número de los 
Siete Sabios. Sus máximas favoritas 
eran: "Sed mesurados en todo." 
"Haced bien á vuestros amigos para 
que los sean más, y á vuestros enemi-
gos para convertirlos en amigos." 
Bien que siempre procuraba dominar-
se, tenía á veces arrebatos de cólera 
que sabía calmar su hija Cleobulina, 
tan amable como virtuosa y discreta, 
y celebrada en la Grecia toda por su 
saber y por su habilidad en componer 
ingeniosos enigmas. F'alleció Cleóbulo 
a los setenta años de edad, 560 antes 
de J . C. 
Concierto.— 
En el Campamento de Columbia 
por la Banda del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
M a r c h a M i l i t a r L e R a b a n l o r , G . G u i l l e r -
ment . 
O v o r t u r a Llnrlit r n v n l r j - . Suppe. 
L O V I B K Hcnrt* ' , G a v o t a . F . H u r a l d . 
G r a n F a n t a s í a de l a ó p e r a L a V e s t a l e , P . 
L . L a u r e n d e a n . 
C u a t e t o de l a ó p e r a Rigrolct to , V e r d l . 
D a n x a n H ü n i c a r n n , 1, 2 y 3, A d o l f S c h m i d . 
I a n z 6 n i,«>» peBeadorra «le p r r l a n . F . atojas. 
TWO Step A m e r i c a n L i f e , K. A s c l i e r . 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: E l Estuche de Monerms. 
T E A T R O M A R T Í . — 
Compañía |le Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Xada mire dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremos 
Película al Xa tu ral. 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenas de Chelenguc. 
A C T U A L I D A D E S . ^ — R 
Cinematógrafo y variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media i Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanem. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletisía es' 
pañola La Salerito. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Ilanem, 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la célebre coupletista y bai-
larina española La Salerito. 
G R A N P A R Q U E A R M E . V O X V I L L E . — 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Xovelty. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — FuncióD 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: Las Tres Monjas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: Don Jaime el Conquis-
tador. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematogríficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
v la bella Circasiana. 
" R O N C E R A Y " 
C a f é * - y tt^&t^ 
R E I N A x r i t i . 
r r i c i ' ; . V e s p a ñ o l a . Cubier tos . a fran I 





A murmura Ji ¿ 
R á p i d a c u r a c i ó n : s in i n y e c c i o n e » 
D r . MUUer , C e r r o 498 d ' T» * 
10232 ' i- »• 2. 
V í a s n r i r . a n a s . E s t r e c h e z de 1= " 
n é r e o . S í f i l i s , hk'.rocele. Tt^lf- rina. 
12 á J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3 ' 0 28'. & 
&135 • 
— — - ü - l M l -
DR. H E R N A N D F l i i 
C A T E D R A T I C O DEJ I . A U N l V E R s i D 
BRONQUIOS Y GARSANTA ^ 
N A R I Z r oicoa 
12 : i No, NEPTUNO 10.3 DE lo? dias excepto los domingog' o 
sultas y operaciones en el HoSp¡tal 
Mercedes lunes, miércoles v viprrT 
as 7 de la mafina. y ^ » 
C . 2453 
L a i c t a 
D e 38 p ies do l argo ; 4 ci l indros; 40 
t r i p l e i p r n o i ó n . p i las , inagneto - J i , 
dor. A l u m b r a d o e l é c t r i c o con dinamo v4 
res . C u a r t o con lavabo é inodoro v m 
o t r a s comodidades . Su a n d a r es do 1? 
m i l l a s por h o r a y e s t á en perfecto estad, 
vende m u y barata , por no neces l tSS 
d u e ñ o . I n f o r m e s de " L a n c h a " Annrtartn 
H a b a n a . 10369 alt . 
A N U N C I O S V A R I O S 
L A M P A R A S B R E M E i 
Se venden en l a Socie» 
d a d Cinematográf i i ca . 
A M I S T A D o Y o E S T R E L U 
" L a Semana Católica" 
Verdaderamente admirable es el 
número 22 de esta importante pu-
blicación que llega hoy á nuestras 
manos. 
Es un esfuerzo el de sus mantene-
dores que sólo felicitaciones merece 
cuando en este ambiente de ge-
neral tibieza en los espíritus, sa-
ben sostener una revista á tan leva-
da altura sin escatimar gastos ni re-
gatear sacrificios. 
He aquí el sumario del presente 
n ú m e r o : 
"De la guerra y de la paz," por el 
Conde de Kenty. "Sobre una obje-
c ión ." por Alfonso Blázquez. ' E l 
Ahorro ," por Alvaro Cabrado. " H i -
Nacional.— 
Hoy no ha llegado á nuestras manos 
el sobrecito azul con el timbre de^ Na-
cional, que á diario recibimos. ¿Esta-
rá enfermo el robusto Saladrigas? 
Dios quiera que no. para bien de su 
pernona y del público que le echaría 
de •menr.s rm la puerta de nuestro pr i -
mer teatro. 
Los programas, sin embargo, se han 
publicado como de costumbre, y en 
ellos se anuncian tres tandas de cine 
con presentación al final de las tres 
sugestivas estrellas, que cada noche 
son más aplaudidas por su belleza y 
sus trabajos resoectivos: Sagrario, 
Lordika y May de Lavergne. 
Payret.— 
Frank Costa. G-ómez y Misa, popu-
laros empresarios del elegante coliseo 
del Dr. Saaverio. no descansan en 
ofrecer novedades. 
Va á primera hora "Chelitoma-
n í a . " para que se luzca la sin pvr Car-
mela; después " E l Disloque." obra 
en la cual también tenia parte la bella 
Carmela y la gentil Blanquita Váz-
nuez. v á continuación "Moralistas de 
Pega." 
Además se exhiben magníficas vis-
tas enematográf icas . 
Otro lleno hoy en Payret. ' 
El viernes 8 gran novedad: estreno 
de "Moros y Cristianos." entremés 
del conocido autor Benjamín Maído-
nado. 
Albisu.— 
La novedad de la noche es la repri-
se. á segunda hora, de la preciosa zar-
zuela en un acto, dividida en tres cua-
dros, letra de Guillermo Perrín y M i -
guel de Palaeios. música del maestro 
Amadeo Vives, titulada "Bohemios " 
El papel de "Cossete" está á cargo 
de la simpática tiple señora Velrí. y el 
de "Rober to" del señor Salazar. 
Antes y después de "Bohemios" 
irán "Los tres gorriones" y " E l Es-
tuehe de Moner ías . " 
En ambas trabaja Columba Quinta-
na. 
El viernes, estreno de "Los Hom-
bres Alegres." 
Actualidades.— 
Combinar mi programa atrayente 
i de cine y varietés, cuando se disnune 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
<—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de Miss May de Lavergne y de Lordi-
ka y su groom. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Lord Dika y su 
groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergna 
y de la bailarina española Sagrario. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Paul del Monte 
con el entremés Chflitomama, en el 
que toma parte la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las die/- . Vistas y prosení ' - 'ón 
oei Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
titulado Moralistas de Pega. 
A L B I ^ U . — 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Los Tres Gorriones. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n e s t á C l í n i c a se c u r a l a s í f i l i s en 20 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no ser aa í se le 
d e v u e l v e a l c l i en te el d inero de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t ipu le . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u g e r i d a s por e n t i d a -
des poco a f e c t a s á m i p r o c e d i m i e n t o me 
o b l i g a n — con p e n a — á p r o d u c i r m e de este 
modo. 
C . 2689 l A g . 
L A B E R E N I C E 
E s l a ú n i c a p o m a d a eficaz p a r a poner lac io 
e l c a b e l l o mft.s r í g i d a m e n t e crespo y p a r a 
c u r a r l a c a l v i c i e . Sus r e s u l t a d o s son p r o d i -
g iosos y c o m p r o b a d o s en todos los í a s o s . 
D e v e n t a en l a b o t i c a de S a n J o s é . H a b a n a 
n ú m e r o 112 y en E m p e d r a d o n ú m e r o 52, a l -
tos. 
10507 8t-11 
P é r d i d a de un recuerdo 
' í n e l p a r q u e de A m e n o n v í l l e se e x t r a -
v i é el domingo , u n p a s a d o r de oro (-on Der-
l a s y r u b í e s , por c u y a d e v o l u c i ó n g r a t : -
ficqr¿i en . f e s ú s M a r í a n ú m e r o 11) . a'tos . 
l i i C Í t f : 
IMPOTENCIA —PEE-DIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 A 1 7 de 3 4 5 . 
4 9 H A B A N A 4 9 
C . 25S4 l A g . 
g o n t a b M d ü S 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
K X T O D A S L A S EXPOSICiONÉS 
A r i t m é t i c a C o m e r c i a l U n i v e r s a l . — T e n e -
d u r í a de L i b r o s U n i v e r s a l . — D o c u m e n t o s 
C o m e r c i a l e s . — C o r r e s p o n d e n c i a C o m e r c i a l . 
— 1.000 c a r t a s en n s p a ñ o l . i n g l é s y f r a n c é s . 
D e c l a r a d a s de T E X T O p a r a la E n s e ñ a n z a e n 
l a E s c u e l a de C o m e r c i o de l a H a b a n a . C e n -
tros R e g i o n a l e s y C o l e g i o s I n c o r p o r a d o s . 
V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s L i b r e r í a s . 
10?,64 26 -9Ag . 
c ?5?6 a l t 134 
E N G E N E K A L 
DE 
J . C - a . 3 F L ^ 5 X J L O 
Estrella 134—Telétono 1906 
E s t a r a s a t iene l a fac i l idad de ofrecer n 
trr.ba.ios rnfts on p r o p o r c i ó n que nlngus 
o t r a pi-r s e r la ú n i c a que cuei.ta con mv 
q u i n a r i a á p r o p ó s i t o y rec ibir dlmtamej. 
te los m í i r m o l c s de C a r r a r a , todo de prlm» 
r a c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n monumentos de diferenta 
f o r m a s y frustos !V pr"cios baratísimos. 
Se e n v í a n prec ios por correo, de mármo-
les p a r a m u e b l e s y t rabajos de ceraenterii 
C 2r.V¿ a l t . . Ag.l 
SI COMPRA sus muebles en casa di 
RUIZSANCHEZ, tendrá la suya muy 
bonita, gastando muy poco dinei 
Aquí todo es bueno y barato; todo 
nuevo y en modernos estilos, Gon-
nrando a^ui tendrá usted ecoaomia, 
que es la base de la fortuna. 
Almacén de joyería, muebleni 
mimbres, camas, lámparas, etc. Es¡ 
ciaüdad en joyería de ero de 18 ki 
tes, brillantes á g-ranel y relojería ea 
general. 
Angeles Vi y Estrella -5) 
Telefono 105S 
C . 23D3 alt. 
C A M B S S B J M 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E M 
D E T O » 0 9 
\ V ^ L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO QUIERA-Esto 110 es auüDCio, es m M 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
prec ios razonables cu 
Ten iente Rey y ObrapI» lu^ta 32. en tre 
C. 2496 
L a m e i o r v n i á > s e i i d l l i á d a p l i c a r . 
D e \ e i i t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquea 1 L ^ OE^f&JLEi, A.Muir y O.Í M K I . 
C . 2352 26-16J1. 
SBTEO BE LA CASA GRATIS 
El domingo Io. de Agosto se ha verifu-fido el sorteo de La easa que esta 
Compañía ha regalado. 
Jíl número 6.242 fué el agraciado; lo posee la señora Josefina Suá-
rez, de Aguila 142. y tomará posesión de dicha cas« inmediatiamente. 
Los tenedores de sellos deben apresurarse á cangearlos por certifica-
dos en las Oficinas. San Miguel 76 y 78, á fin de hacer viable el nuevo sor-
teo en breves días. 
San Miguel 76 y 78. 
L A D I R E C T I V A . 
2558 alt. 6-2 
E O í 5 0 M A G Í 2 0 
| con c r i s t a l i n o s , ^ 
¡ D E O R O W A C 8 Z « | 
• e o n p i e . l r a s d e l B r » ^ ¡ 
^ de primera clase. á C t * , 
| E n c h a p e g a r a n t i z a j 
d o a S 2 y 
I A l u m i n i o á S l 7 s2'50i 
Eecflnociiiíiitfi ^ 
I T — , 
I s a n R ^ e ; ; > 
t 02515 ^t;*.**** 
P E R F U M E R I A 
TANGIA" L A CQ 
611 
D E V E N T A E M T O D A S P A R T E S 
F i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N 
í ¿ c2674 M A N R I Q U E 9 4 y 9 6 , e s q u i n a i S a n J o s é n : t ' 1 ^ 
^ 4S¿ & <Í & ^ <¿ ^ 4 L \ ^1- ¿ & ^ ^ & ^ 4 ¿ ^ l L £ ¿ & & & ^ * m 
